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Bs el péríéáiüú
di más circnlacibn de. miaga *f 
su provincia
Fü n d a d o r -p r o Pie t a r io
JPédro Géfneif Chaist
d ir e c t o r
C in forn l
L03 ORIGINALES
M M M O  a.OG7
B useripeiéti
Málaga: un mes 1*50 pesetáé)̂  
Provincias: 5  pesetas trimesUi¡ 
Número suelto*, 5  céntimos
n i A H I O  n m P Ú B L l G A . N  o
RBOACCION, ADMUnSTRAClON fALLBRBI^^
ICARTJRBS, 10 Y 12
Teléfono número 30
Academia da San
X iu n es  2 2  dm A b r i l  d e  1 B Í9
il, Alamos 19
paractór, p.ra ^ “  P «
1.̂ 3 Drífíl̂ Pfl A f ^ C O t i a n n r a  ±_____ *
Clases de sordos-mudos y ciegos
‘ ii!i P r f tfp im r  n m ro / lA n fo  ____ t ______^  .
KB.«zt iS taAM&la sÍ iTmÉS” ; S i *  A l a S o . ' í f “* abierta la maiiícula, para dicha-ea.La primera epsefianza está dividida en tres grados . . . .  . . .  «»«"«. en la Academia San Ml^ei; ¿alie'dV"Áta^^^ ......... „.u. ,  .,cg„.. qaeaa amarra la marocui.
------------------® ®"‘ee. «>n Profesor y programas distintos, se distingue entre todos los Colegios por sn buen trato con los alumnos y emplear métodos v enseñanzas nrárticas „  r,H™«i.c
«Ipermyor DROGUERÍA A M E R IC A N A , A N G E L  6 - M A L A G A
AMDf l ÉS «IM3 T Í N E Z
La Fábrica§adM?!“ ~  D E L  C E N S O
 ̂ re o o 'tn ie n d a  d  loa e o r r e l ig io n a r io a  q u e  n o  p u d i e r o n  J iu e e r  Hoy
^uao  d e l  v o to  e n  la a  p a s a d a s  e le e é to n e a , ae s i r v a n  a c u d i r  d ia r ia ^  
m e n te ,  d e  u n a  á  t r e s  d e  l a  t a r d é  ó  d e  o ch o  á  d ié »  d e  la  n o c h e , a l
de Andalucía y de mayor expodacit̂ n̂ 
=  DE =
J $ i l  I t e ^ o  l i p l l á s f a
BaldoMs de cito y be jo relieve para ornamenta
tio!i, Inmactonea á mérmoies, i '
Fabricación de toda" clase de objeto de piedta ̂  c a l le  d e  S a l in a s ,  p a r a  q u e  ae s o í ío i íe  ^ trabajador.
Braticial y granito. -««« v •jc » Un hombrecito.
Se recpienda al páblico no confunda mfsartki®*****®^**®*®***** h u e v íta  I ta ta a  e le c to r a le s  eoepueataa d e s d e  e l
coñ oLfss fittitfliciosísís hcclms  ̂ítt’CjM í  >ak.
per algunos fabricantes, los cuales distan mucho i* ®  ®® A b r i l  a e tu a l  a l  S d c  M a y o  p ró g e im o  e n  l a  p l a n t a  hada
en belleza, calidad V colorido. / - . .
Exposición; Marqués de Larioŝ  12.
Fábrica; Puerto, 2.-MALAQA.
DEBUT de la celebrada B ián cA  A z u c e n a  Gran éxito en todos los teatros — Exito^de B igS iani -  E e e d p a  
y la bellísima artista L a  E e te e l la  d e  A n d a lu c ía .  La primera bailarina española — Magníficas películasr
tmam
umliMlar
d e l  A y u n ta m ie n to *
JPara lo g r a r  l a  in é lu a ió n  é n d ie h a a  lia ta sy  e s  n e c e s a r io  c e r t i^  
Jileado egeped ido  g r a t i s  p o r  l a  a ie a ld ia ,  e n  e l  q u e  c o n s té  la  m a y o r  
e d a d  y  l a  r e s id e n c ia  de, d o s  a ñ o s  e n  e s te  t é r m in o  m u n i c i p a l  c o n
Nuestro amigo el señor Gómez Qbaix, • r e la c ió n  a l  p a d r ó n  d e  v e c in o s
reclmó ayer el siguiente telegrama del se '
ñor Sol y Ofíegá: i — j  g
«Tengo satisfaccióncpmunicarleque por! jL #3»S  J p Q u L lfO S L S  \
Ífífn Q^bernación ha |  v A! comentar, no ha muchos días, la raedldal
siao estimado el recurso interpuesto pofj adoptada por e! alcaldé, señor Mádolell, de!
Ala salida fué recibida ccn palmas por los 
paisanos que estaban reblando por concederlas.
Asi empezó la fiesta.
_ Con el recuerdo de la otra tarde v la buena 
fortuna que le siguió hasta Valencia
En el primero, que era un distinguí lo ma­
rrajo, que busceba en todaii partes y por todos 
lados, toreó por verónicas muy requete­
bién.
En quites buüó siempre en su sitio.
Luego á la ahora dé lo otro, muleteó con 
elgtín móvUn-ento y díó varios pases excelen­
tísimos.
' Uij j  T-B t*'**̂ *̂ *̂  K'̂ “ í jput ci RiLiaiuCi ô llUi ivIaUUiCi t UC
eieciores republicanos de Benagalbón con- que se situé diarfameníe un guardia municipal - 
tra validez d_e proclamación de concejales ®*iIssprexlmidades del puemé de Martirices,^
Y comenzaba asi:
Cielo azul, tarde serena^ 
coches que asalta el gentío 
ancha plaza que se llena,,, 
A mí el día de ayerme
Él carbón de piedra ya ha llegado á este puerto en 
vapor “Krete,, procedente de Rotterdam. 
Hay Antracita, Cok y Almendrilla
González Ojeda y Compañía
Alam eda 35 ,—Málaga
el
f Marca extrafina. ....
En el momento de alizar, una con travesía,' dtüas, me quedé como quien oye hablar de las ’ volvíéndsse,..
CO'_______________ ___ _ ________ __ ______^___™ .......... . , trajo, con otras .
por articulo 29 en elecciones de 5 ¿e No-■ ®̂**®*' las pedreas qué se veri-
vfembre último, revocándose fallo d é la  f-'canmuy á menado en dicho lugar, con primoro
Suéna«”(ffiemin^vpr^^ que fa m?dfda delsU ô m S  ¿  x* Arturo Reyes, que! Ei pobíecito bicho, con lina cars
CÍon»̂ ‘S^~& / v han venido á darnos la r e z ó n » 9 a e » a 8  pinchadurasuon..s. oo /y  bien pronto. ; la firma basteba, ¿no es verdad?) con ese!aualto de la suerte y no hubo mane
La noticia, apenas conocida en el pue-^ ‘'“.V • ^  miamn títnin, bien pronto. . u* • 'Anteayer, el guardia Francisco González. ® r!!í.lTÍ?.Ui
. media sin saltar y por ü timo, un pinchazo hon- macas del gran Ricardo": pasmado, y más que 
docaldd. ,  ̂ eso. Mucho más.
I Muchas palmas a! hombre, que se habia en- ? —Pero. ¿Pací? 
coníradó? coa un encarguftó para divertir á —Sí; Paco.
.cualquiera. u u a a. a No quise oír mis y marché á casa á ence
I  isn el tercero no hubo nada digno de mención rrarme en mi alcoba. Quería meditarlo, y des ̂en el primer tercio. .......................... i í




cer ni un quite.,
. Seis encargos. Para haberlos encerrado 
: poco más de tiempo y uncirlos por paralas.
5 ¡ Aniinailtoe! En fuerza de echarles los caba* 
i i!o¿ "uclma, coa rara excepción del cuarto y 
sexto, que ÍS.*:í?0e« anduvieron muy prontos,
• 1.T i . V - , ------- " > » tomaron las varas de reglamento,
pació. No volvía de mi apoteósls de! utlmol Algunos se fueron d <?aja con Varios alíle'* 
cuadro. Me psrecía demasiado. Pues nada. Por razos á flor de piel y pare usted de contar, 
si existía quien no le creyera, ayer, yo creo! ¡Animalitos! Daña Tomasa nos mandó unos 
que eran lasdneo y veintiún minutos, más ñl irevenladores con trazas de novillos, ¡isda más 
gunos segundos, don Francisco Madrid, se! que con las trazas.Ki« "TJr---- .V KMv- , niiicBjrci cí eíu rr«iu: 8o vjg Bic u  a u , au  r i  _____ _
Dio de Benagalbón, produjo el más vivo Corpas negó á cumplir la misión que se le e n - u ®  ®̂ el |  ¡Pues si que puede uno confiar en las apa- d'gnó manchar sus rodillas con la arena de esté
entusiasmo entre aquellos correligionarios.: comendara, y en ta! memento se libraba un n f . f S J S  «*!!!».. ®°** T circo Y dio i¡S gran pasé en esa forma y rema-
Esta vez se ha conseguido que triunfe la combate entre laa dos/arr?as de trinitarios y P  . J, a^ósafi melló? y no llega el tofo á tomar tó otro de Igual manera,
justicia, y él resultado satisfactorio se debe goleteros. lloviendo jos proyectiles de a m b o s t o r o s ^ d e s d e  queilas suyas, Y e! público, ¡oh, candoroso público ¡Bara que ie embobes, y se te figuren caen- 
á a defensa que en la Comisión provincial ‘"«fía-„ J  yo creo q u ^ íS  e f a S  f P f e s M m i a .  tos los progreiós de! chico!
¡Énvidlogc! [estaba este del segundo lugar enraj^é/í/a¿/or.| Bregando, Luque, timblén Chlcorrlto, Ga-
Pongsn . M L í I Pp»co! i ¡Vaya unos btchitoi! Írrído y Ortega.
bullido, alegría,! iif®*’ .i ó i  ̂ A] que hadados, que salló rebrincando y hu-| ¡AhlYPataterlüoqueayudandoásumaes- 
.«I  ̂ 1 «fr S royéndolo Rafael con yendo hasta dé sm sombra negra, aunque luego; tro y á ios compinches trabajó como qaíen es yIiIaDvIPaHaB V 1'nrpA ht*é%VOt9tAn« l aa enmavivíA ««M Ia Ia ̂  je t__ £ •!«_ __x _ .n  ̂ ^
Seis encargos frágiles.
L o  d e  9 i«inpsBai
Lo de siempre son unas notas fínaí.es. Allá 
van.
Que los muchachos estuvieron bien.
I Eli palos Chlcorrlío, Pataterlllo, Toreriio y'V lH o r l iU
sentantes del partido republicano. |dras, que aforlúnádamente, no hicieron blanco.
El voto particular que formuló el diputa- ¡ Los rifeños emprendieron la retirada, álen* 
do provincial señor Cintora, es el que se  ̂db perseguidos por e! citado guardia, sin que 
ha aceptado por el ministro de ia Gober-.' pudiera ser detenido ninguno de ellos, bu* 
nación,en contra de la opinión de todos los' «í® ®> ardor que empleaban sn^-..nnnt/v.. ........X__ ,__ j .  1 í-, . « r tn (nvtrtttamn an Imn»*
S0 • MiHé.U
•.uv.twM,vu w u u  u c  l  u u i i u i i  u c  lu c iu s  1U5 r ' ' , ' '*  í".'? ''*  « n  á n firrP d r
vocales monárj,ulcos de ta Comisión . Í ) S  Z ' -
yincial, y el señor Sol y Ortega ha contri-. ®̂®®’̂ -i%G!enáó como liebres,
buido poderosamente en Madrid al éxitn ̂  »« se hsforá convencido el señor alcalde de 
alcanzado. ’̂ '^que esa medida, aparte de ser Ineficaz, es con-
Vean los pueblos cuánto ¿anan í^nipnrin* observan latác-
legítima renre«;pntarlf^H n i ?  * ®̂ deponer odios y renclilas cuando de
p rb X ia l fe A  fas ®í principio de autoridad se trata, y
gran !®*® P“«®*̂® ®®«8ervar su prestigio, envían-
Pañí? y anhelos. I do mayor número de fuerzas, no sOlaíhefite de
jveciDan por este triunfo la más cordial i® guardia municipal, sino de seguridad y vlgl- 
entio^buena los consecuentes república- y hssía, si preciso fuera, de la guardia i *n ici
nos de Benagalbón y cuenten con el con- P®®* ®8® espectáculo de las pedreas es fc®ft®úo desde Jas dos ha
curso de los correligionarios malagueños n®®®*®**!® evitarlo á toda cosía, porque habla ¿celos que son una dellcl&,
para que, a] verificarse ' tas nLvas I S -  p S .™  ^ i«ta ................ ....
nes en el próximo mes de Mayo, puedan ®®• | • VAw A*ACSj T|^| ^/U w vJtCils
nevar á aquel municipio la representación 
que les corresponde por ía valía y el es­
fuerzo de ios elementos que allí constituí 
yen la conjunción republicano-socialista, s
Notas iTíunicipales
La reeogida de Ibasarag
I*>* Órdenes rigurosas dadas 
por el alcalde, ei sérvlclo de barrido y reeo- 
gwa de basuras se practica muy defícfeníé- 
w r i  ®**®ósnúo todos ios días grandes mon- 
r E T  aI>aníIonadó8, no ya en las
r f r !  T  bajíos, que algunas de ellas apa- 
í«?o”tí®?^® t^astante tiempo huérfana 
nal ® *®t®'8— Úa la escoba, sino en las prliic!- 
anr?* TJe, por su mucho tránsito y por
visible para los ex- /  _
deberla procurarse qüe la limpieza S G f f l i i l £ Í 3 l
e e.ectuare en ellas con mayor escrupulosidad. ^  m
f  odó será poco.. Y sin embargo...
I Yo, (isarambt!) que como Pastora tenía 
Ma pena, se me borró por completo cuando 
me dieron una noticia.
Hay noticias que le sacan á uno de sus Casi­
llas de dolor. Como hay 8upre8le.i08, por ejem­
plo, la de consumos, que sacan de sus casillas 
á los empleados y de sus casilleros á los con­
servadores. ,
1 Glotones!
Ya en  la p laza aen
Dejemos al espíritu revisteril vagar descon- 
asta las cuatro. H^y 
.. --------------------- . cómo dijo Shakes­
peare y es láettñüa turbarlos con alguna disqui­
sición itíás ó ñiéndS profunda.
Ya me cuidaré yo muy mucho de no' pregun­
tar é nadie qué hizo ayér durante esaa dos ho- 
raff> En el sa'?rado de la Intimidad no puede pe­
netrarse sin que le llamen á uno osado.
¿Y qué necesidad tiene uno de qué le oséeñy\ 
tan joven? i
Seria deplore ble, Y vayamos, porque no es- 
volver precUamente, cuando aún no hemos 
ndo, á la plaza, porque si no va á ser cosa de 
' borrar el íltüHllo.
El palacio de Dávó, estaba ayer tarde como 
para una fiesta mayor. Coígaduraa, guirnaldas 
de papé!, f/bresj escudo éií el ruedo. . : 
Un primor. Y á todo esto coñ un líéno que le ha j 
biaba si tnlímislmo Pío X con la mayor con-1 
Ifianza. Era para verlo... y para cobrarlo, ¡que  ̂I demonio! Enhorabuensza. A(>í habrá alientos
= — - M» ii.|taQ l c u tru  a IU8 i ii a sr u io  'iif precauciones justificadas y le toreó brevemen-ise enmendó un poco cuando le sangraron, le¡á la familia que pertenece. ¡Bravo. doHo»
j ! igf\^l^n y á terminar, después de | lanceó Paco con frescura y tal, ésFlrandd loa I” ArHeró^chlco ériexh) á la enfe^-
este, cuanto añíe^. y re'crglendo con los vueledllos. ¡Bien! *mería. Cayó el caballo que montaba y el hosn-
Pero los hados no le fueron propicios. i En el tercer rdinero, trasteó lmpacIente,pero bre se llevó e! gran golpe.
Hubo media buena, un gran pinchazo, para|de cerca y coa gran valentía, sobresaliendo de| —Nuestra gratitud á la presidencia, que no 
despgrasár.otro contrario y media excelente, fia faena un ayudado y dos redondos, de prime-r nos olvidó y nos envió á los chicos deilapíé-íra 
Varíes Intentos de desnuque y muchísimos :rl«íma. * lo suficiente para pasar la vida.
8p|ñtí&oá, » i í  Más tarde, de largo, pero apretándose y ei-1 Que ya se hs convenido en que hay que pa«
i Los que merecía, y él, por vergüsnza torefai tréchindoae/o íRyo en la reunión, derecho y sarla ó tragos..
I y pundonor, no quiso recoger. • 1 bravo, enterró el arma hasta las cintas, suaf
El ae entiende. I miajas traserlta.
Al más feo por lo escurrido y más grande de ] (Muchos aplausos.) Paco se acerca al bicho,
[le acaricia,y borracho de satisfacción, pídelacuernos, propinó el joven varios lances apa _______ . , ___________
ñaditos» ( puntilla. Coge al bicho de un cuerno
I Llegado e! úiomento, vino á la oarréfa donde con un rayo! (Gran ovación).
i nos situamos los del escalpellldo, y nos brindó  ̂ ---------
lia muerte del reventador, 
f Con el hondo sentimiento que puto Rafaeii- 
to en eímvio, podrían.escribirse dos poemas.
I Cuatro poemas.
I Medio ciento da poemaíB.
¡Oié por los niñas con fondo!
y ¡como
para empresas mayores. Porque eŝ ta no puede ^
¡ Al número cuatro, iñáa bravlto que sus hsr- 
I manos, le toreó Paco á medio capote ceñidisl- 
! mo y con alegrías.
i Aquí pidieron al muchacho que banderilleara, 
i y sin medir las condiciones del astado, n! psn- 
iSar en las consecuencias, cogió los palos, y
. . _____ rdespués de recortar á cuerpo limpio, dejóme-
Pero no era para tanto» amigo. No fué la',dld par delantero. (Muchas palmas á la buena 
tarde de ayer tan feliz Como Usted quisiera y .vo-untad )
nosotros todos le deseábamos Pero eso, y ees j Al aallr dé la suerte, un compañero le pre-
ganado, ¿era para encogerse? NI muchíalmo guntó:
menos. ¡Ay, cuántos quisieran, de los altos, de i «¿Qué ha sido esc?»
loa que llenen R/z cartel, quedaras! todas las] Y el contestó con un gesto, mientras se t.*!’
tardes ! O cuando menos, tener la cuarta parte cogía de hombros;
de su decorOYrofesIonal. i «¡Yo quesé! ¡Cosasdelpübücc!»
I()tro 5'a//oí|nt8^a á la sfíclóri! | Ya en esta tensión, todo continuó por donde
(¡Y-qué perdone Toén/q.O Fué Rafaelito al mismo, 
enemigó co.i deseos de enmendar lo que él esti-1 La faena de muleta fué todo lo vistosa, todo 
maria errores y no lo fueron. fio excelente que ustedes puedan Imaginarse.
—La policía, 6 no asistió ó no la vi por nin­
guna parte.
Quizá fuera lo primero.
—Un detalle sin Importancia para aquetios 
que no estén en el secreto.
La plaza estaba llena ¿verdad? Ya lo hemos 
dicho. Pues bien. Yo cobozco á quien ño vió 
más que á una sola persona entra tanta gente.,*
♦**
Ayer misino, vimos que en Jos partes en - 
cebos da la guardia municipal, 
nguraban como sucias: en el primer distrito 
!m« m ■̂*‘*'1®'®» y Jas callea de
Martínez, Puerta deí Mar, Clsneros, Atara- 
importantes; en el quinto, !a
M® y las calles de Frailes,
¡ M A L A G A  O I R A  V E Z !
ACT0RE9S GÓÜEZ.»MAORIII
Beventadorea: Lda dé doña Tom asa
Echa uiia mirada por el refranero, paciente. wcimtiun.ua raw 
lector que gustas de repasar estos apmtUllos,! Puñales para el corazón
y 5/j Gardenias blancas, azucenasque también verdadero adagio, que ---------
que son noventa céntimeíroa escasos!
Una decepción.
Y de Jas gordas,
La p resid en cia
Claveles. Un haz de flores perfumadas, una
celeste bendición,un ramillete de ojos negros..; [allí le rematan.
¿ .í i« í * • IX* X X I Más trapo, siempre junto á los pitones.Deipués^del paletazo siguió trasteando con-1 Una estocada que el bicho no dejó clavar 
fiado. Sífi descomponerse, y atizó una entera. por arrancarse cuando el diestro engendraba 
contraria.^ _ lelvlsjey luego otra entera, enorme, en ta
El arJmm se echa y Fraile lo conmueve. |  mismísima cruz. (O radón)
Unos telonazoi; vuelve al lecho de arene y ] Al que salió en úklmo lugar, durillo, y más
¡Málaga otra vez!
«Nunca segundas partes...*
¡Pero así y todo, el pabellón se salvó!
Hay más tardes que ollas, y ahí están foñ 
santos que siempre no han de tener las espal­
das para ia plaza.
Da nada tienen que dsaquUsrae. Lo qué hay 
es que pedir mejor ganado y mucha suerte.
Porque es cuestión d® eso nada más...
PON JOSÉ.
A HERNIA
franco en la pelea de varas que ninguno, le
asa a*Awa wC%4| j r  Its V -
ds* X .d®i C®0’ ta ié  er a er  a a i , e reza apa-fcualaufer tjensF. Jóufén ñiídd a^^ hahiar
búllante: «Nunca segundas partel..» S  con ^  ^
lies ® Bartolomé, y ca- No puedo continuarlo, por que el resto no T Mantillas Hadas de ensueño Ies teíleron una
«es de Salamanca, Duque de Rivaa y oiras estaría bien aplicado en este caso. priñcesa fas u n ^  m a ^ d r n iS r
fes. fe g rh S  ® MfndTvíí v o¿ai memia^So?'  ̂ que dlstlíipfr. A un servidor de uste-í dieron, un broche de oro la?dató.
(Qrandes^aplausoa). Rafael Gómez pasó á la | veroniqueó parado, y estuvo en todos loa qul
para aromnr i enfermería donde le, reconocieron, apreclándo
le un fuert,e varetazo en la reglón Inguinal, 
Todavíaen el primer tercio del sexto, salló 
de nuevo ai anillo Rafael, quien escuchó mu­
chos aplausos.
En conjunto su labor, y por separado, no 
desmereció nada. Qae ayer los toros fueron
diBr..ir A * utussiu ve por sacar ae ta p!-arat
hLi u"®» quedaron por barrer todas las calles puede, y ya puede algo. 
sUarrIo de la Pelusa. Negar el pan.,, y los toros,--...w t . ci tata iv i i  a ta cornua ai
esperamos que en la reunión que celebrará, ayer, valdría tanto coma apenarnos por el tras 
inanana á las doce el alcalde con los horte- jado de Sanmartín á Cádiz.
l ía  uu prodfgto de alegría, era un torrente' iMeífgeñcíá y estuvo
6 la corrida deI de alta luz, era una paz de epifanía... Bajo eL alIvlos.
Entonces. Bregó con 
siempre pronto en los
fenos, se adoptarán los acuerdos necesarios 
para Impedir qae continué el actual estado de 
cosas; pues ea verdaderamente utópico y rl- 
oiculo pensar en ciertos proyectos de hlglenl- 
«aclon, cuando se carece de un servicio de 
«JJpfeza, por ei cual queden barridas y reco- 
EWas diariamente les basuras de iodas tas ca
®yer¡
¡Allá que los gaditanos.
E! defecto principal de la corrida de 
fué ese: ei de ocupar el segundo puesto.
Fué una corrida extraordinaria, fuera de abo­
no, y con la propiedad á la puerta, aquella cé-: 
lebre del domingo de Resurrección.
ICO vt 8«.Qo «o xv«o» . o v - Lh de aytt tenía que combatir un recuerdo 
íes Oc la capital, lo mismo del centro que de gratísimo, cas! Indeleble... Era difícil, ponga-. 
^8 barrios bajos; porque fio es lícito ni hu- moa ímpOéiblé; que dejase tan satisfecha & la 
S  ^^S^l^^Pfotéccíón de la higiene á los afición como la anterior. En aquella hubo de 
nsDitaates de esos ¡agarea, por el mero hecho todo. Toros, toreros.,. En esta... Ya lo sabrán 
«abitar en calles de poco tránsito y lejos ustedes.
^>a Málaga civilizada. v Por que si lo escribo ahora me expongo á
que no quieran ustedes pasar adelante...
I ' «Cielo azul.
___ .^oudos Provinciales y M^lcípa- ** distinguido currinche, que s® llamaba
i> Director, don Salvador Povea García, Con- Marcos Zapata, cometió un díala írregularl- - -  -  dad de escribir unas quintillas formidables, pin­
tando un día de toros con toros.
[ claror de un bello día, 
luz...
torero, bravo y anda-
O o & t r o  I n s t r n o t l T o
«6 pr^aración para el ingreso 
l^nLdores de F ndos Provlncl;
J ^ e  de la Sección de Cnentaa y Preeíipues- 
»del Gobierno Civil, Málaga.
En el palco central, Ja dlitíngulda señora de 
Duarte, (don Amaro) y las belifslmas señoritas 
de Reboul, Martin Qrsclán, Moreno Nsge!, 
Blake, Moreno Villa y otras.
Elfmenester del alguacilillo fué desempeñado, 
con todo su relieve y toda su graciosa grave­
dad, por el Bprecifiblé joven don Guillermo 
Reln Segura.
Buen gfnete, y pereoñá de gran seguridad 
visual. j
Yo, éñ su fugar, me acerco al palco, se me 
cae la llave, se me cae Ja baba y ciego para 
toda mi vida.
Le felicito porque salló con bien de la deli­
ciosa prueba.
¡Eran muchos ojos los de arriba!
Gómez ■
Fué ayer el de siempre. Un torero elegante,
El capote de Rafael fué ayer uno de los que 
más jugaron
Consumó varias reboleras y medias serpen 
tinas, muy vistosas y de efecto.





Madrid es... Madrid. ¿Verdad?
A ver s! éále alguien que lo discuta.
Este pollo va, y va hacia arrlbs!, que es lo 
más agradable. Adelanta como un mlura avi­
sado y que perdone la comparación, en gracia 
y justicia de lo gráfica y apropiada que se me 
antoja.
El siete toreó, vaya si toreó. Pero ayer... 
Ayer nos dejó boquiabiertos, á mí y al pú 
bllco.
Cuando supe que en Granuda le habla rega­
lado, á un ésfíúra do Correa, un pase de ro
tes, hasta que salió Rafael, opoatuno é Infatl 
gable.
En las postrimerías de la película toreó con 
ayuda de I peonaje y arreó, de primeras un 
buen pinchazo.
Después, otro hondo. En otro ataque, menos 
demedia. -
Más tela, esta vez solo, y mucho mejor que 
en la primera parte.
Luego lo nuestro. El punto final. Uña gran 
estece da y en hombros hasta el co. he.
Trabajando cómo Un negro teda la tarde, 
deseoso de agradar y consiguiéndolo en todos 
los órdenes.
Bullidor y cada vez más enterado.




Hay personas, ya sé que con muy mala In­
tención, que van á todas partes á encargarse 
del antipático papel de aguafiestas.
Esto, qué en los raciónalas es molesto hasta 
lo que no puede decirse, en los animales sin 
raciocinio no tiene perdón de Dios.
¿Quieren ustedes decirme, en clase de qué 
venían ayer los seis murubes?
En ia de aguafiestas. En la de reventado* 
res.
Huidos, cobardes, blanduchos, tardos, de­
fendiéndose en las trincheras, achuchando ca­
lda vez que velan carne cerca, buscando, re-
el vendaje BARRERE, de París, tínico 
adoptado por el ejército francés, con meo 
dalia de oro,Exposición de Londreé,j908, 
Y diploma de honor, Bruselas 1910, 
HERNIADOS: La hernia hoy ya no la conside­
ramos como una enfermedad.
Ante el desgraciado fracaso de las operaciones 
quirúrgicas, que dejan muchas veces reproducir ía 
hernia, ante el f'acaso grandiosísimo dé los que 
ya de! país, ya extranjeros, han procurado 
las bsrnias, Kosotros repetimos:—La hernia nd e t  
una enfermedad, solamente una simple dolendav
Loa miles de herniados que tienen voluminosas 
hernias escrotales, lo mismo que los que padecen 
una pequeña hernia inguinal, y han tenido ocasión 
de ver y ensayar los nuevos modelos y reforzados 
Vendajes de fa preciosa Invención del Dr. BA­
RRERE, de París, son unánimes en declarar que 
su «tal les Importa poco y que con el verdadero 
VENDAJE ELASTICO BARRERE sé consideren 
como curados, puesto que la molestia ya no existe, 
y por otra parte, gracias á ésta perfecta y ún’ca 
contención, la hernia no puede jamás extrangu- 
larse.
No sé trata de vagas promesas, los ensayos se 
hacen siempre inmediatamente, y al Instante la 
hernia, ia més rebelde, se encuentra contenida 
sin que pueda jamás escaparse.
Mr. BARRERE, de Parfs, estará de paso en;
SEVILLA —Sucursal—Lombardos, 5; los día» 
miércoles Í7. jueves 18, viernes 19 y sábado 20,
MALAQA.—SucursaL—Torrljos, 74; Jos día» 
lunes 22 y martes 23 de Abril.
GRANADA.—Sucursal.—Plaza de San Gil, 10; 
los dífs miérco’es 24 y jueves 25de Abrí.
MADRID “ Sucursal.—Montera, 33; líos días 
sábado 27, d omingo 28, lunes 29, martes 30 de 
Abril y miércoles 1.° de Mayo.
Ies Vaciadero; de fisadalnedisa
A la Isstanda dirigida al Ayuntamiento por 
nuestro querido y particular amigo don José 
CñrlosBnina» como presidente dé la «&cledad 
Propagáñdistá dél Clima y Embellecimiento de 
Málaga»,, respecto al Quadalmédína, ha coñ̂
Fnrgftn te an tib ilioso  y depurativo eom pletam ente inofensivo y agradable a l paladar. P reparado  por el l^edo. Don Pm ilio  re U m u e z^





OAUPIDáeiO Y m ío s  
ABRIL
LtWB crecien$é4Í 24á,las 8 47 mafiana 
Sol sale 6‘4, pélese 6'40
Cayo.
*5t»afiB ir.^LUNES 
^ jU o s  ñw kGT.—Smtojí Solero y 
%»le» ^anc«(íi,-~S8n
jBliíIee p a r a ló '
^CUARENTA HORAFI -Iglesia de Santa 
Qara.
JñiFa mañana,-^Uem.
m  lE iinp I liEiiiiii
de corchp, cápsuíae para botellas de todos colo­
res y tamaños, planchas de corcho para los pfe«
Fsalasdeb-añosde ^ ,L O Y  ^ R p o Ñ E Z ,  
CALLE DE MARTIÑÉZ DS AQUILAR N.M7 
tantes Marqués) Teléfono nümbVo'SIi;
¡¡lio más canas!! Tintura instantinei ilIBEi (Registrada)
Método perfeccfonado para volver Inmediatsmeitte e) co’or de los cabellos á sus colores primitivos, desde el cas­
taño al mas bello negro, con una 6 dos epllcacloneí. No necesita preparación ni lavado.
Precio pesetas 3‘BO frasco. De venta en todas partes
üNo más canasll ¿GM TEHEGIA (Regístraia)
• volver progresivamente á los cabellos blancos, tu s  colores primitivos aplicándola con una esponja por espa­
cio de 16 días nadie conocerá que el pelo está teñido dada M  naturalidad y brillantez. Está Intensamente perfumada v 
puede usarse como agua de tocador.
Precio 8 pesetas frasco. Se vende «n todas partes
de Valdepeñas Blanco y Tinto
W/?CS î 'inos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n,̂  Í5 
Ceisá fúnda4ai en  e l nAe 1870
Don Ednardo Diez, dueño del establecimiento de la caUe San Juan de Dios n.“28, expende lo* 
vinos á los siguientes precios;
Vinos de Valdepeña Tlntli 
Una arroba de 15 Htres de Vino tinto legitimo.H2 í . § * » . ,
Jl*! » » 4 » » > > ¡I
, Un » > » » »
Una boteHa de 3i4 > ;» » » »
Vinos Váldepeña Blanco















Vino Efancq^DüIce los l3 litros ptás
5.
*edro.Éiníéh 







testado él alcalde con el siguiente oficio.
«He recibido la atenta comunicación de V. S., 
lecha 8 del actúa’; y, enterado de cuanto se 
sirve denunciarme respecto al vaciadero t s
escombros e n q u e ^ 4 m lia  convertido e llecho5 ^ _____  - - -
del río Guadalmedísia, en el trayecto q u e |.  Hay sína sucursal en la Plaza de Riego ndrasro 18, «La Merceds, Cervecería
V. S. cita en su eccrlto, amenazado por ci he-1 Hq olvidar las señas: Sac Juan de Dios, 28 y callo Alamos n,* 1, (esquina á la cal e de Marlblauca
cho de que el torrente pudiera f .....
su día, é Inundar la pobla<2!un d«í barrio Ju, i








láectdos, pues desde bace 15 añas que empecé á 
usar su licor, no he vuelto á tener la más pe 
queña molestia en taboca, y soy un verdadero 
propagandista de su bendito Ltcon en esta su 
casa, lo usamos todos y hacemos un consume 
mensual de 4 frascos y quisiera me dijera 
Vd. ^üé precio hie pondría trayendo de una 
vez 24 frascos: también tengo deseos de pro­
bar su Agua de Colonia extra, pues consumí 
mes en casa de este perfume, y lo que cbaervo 
en la del Instituto de Sevilla, Murray y Lan- 
hiBíi, y otras, es que su peí fume desaparece 
muy.pronto: le ruego precio también de su co* 
lonla eitra. Soy de Vd. su más atto. y affmó. 
8. 8. q. b. 8. m., Emlilatio Durán. Ayudante dei 
catastro. Cazorla (Jaén) 19 de Agosto de 1911.
Cí&ra'tn @8tói&Éio>6 iníessinos el Elixir 
t&maml Sais m Carlos
sen por esa cb»:̂ » hov mistno do» ñrdpnM * r J  tres deliciosas páginas
minantes 'rf'j c ^ 8ñd*aiite de la *HI«ta brávas ocasiones
•®“*’i'cipal, para que se vigile el trayecto com- lfi^ í® ¿^  de pulsación dúctil á íes más va-ÍIHft aiAorÍA aI -h i-  ̂ ! 1108 ni8lxC88sprendido desde el puente de Tetuéñ ó la d a 
embocadura dél río, Cuyo funcionarlo me dará En la versión del coloso de Bonn, acreditó
cuenta de las Infracciones que se cométan, CB8’Les^ÍP^hÍmo« 
tlgaisdo severameSte á los que se permítan i •
echar escombros en ellugar Indicado. “® quelas ovaciones se sucedle-
to  que comunico á v f  s . para su conocí ^
miento y efectos, y el de esa Sookdad de su cloches.
digna presidencia. de Byrá; Le rosslgnol, (knÓíÁmB); Primero
Dios Ku^de ó V. S. muchos sñps.--Móíogflj‘̂ ‘̂ )̂ ^®ĝ ®®Jf°̂ ¿̂
18 Abril Joaquín MaUoleJt,*
¡ n i V I N A  M U S IC A L
Es una orquesta Inmensa el mundo, 
donde palpita un corazón; 
tiene pn espíritu prcfündo 
y es polifónico su son.
Es una lírica armonía 
el aura leve en e! jar din 
y una imponente sinfonía
la tempested en
Lanís «n alondra lá alborada;
<a serenata el ruiseñor; 
música tiene la cascada, 
con su selvático fragor.
Y música es la luz del astro 
que se derrama en el vergel , 
y música es el alabastro 
al «eblo beeo dej cincel.
yicirte el alción, tendiendo el vuelo 
sobre las olas su cantar.
¡Música es todo bajo e! cielo!
¡Música es todo sobre el mar!
 ̂ estas Interpreiadoima puio 
Wanda L,andoWjka au Inspiración pcdsrosa, 
siempre.cónsclenía, y su temperamento dellca- 
un tnllágro de terté Mfcer vivir 
toda !a grandeza de loa autores que traducía. 
, Ante la Inmensidad de esta belleza no caben 
eloglofi pues habiendo espalado nuestra eje- 
étítaníélá mas alta caíegoifa artística, faltan 
palabras con que hacer el debido enccmlo, bas- 
lando decir que su arte se siente, no te des­
criba.
I El auditorio tributó á la celtbrada c’avecl- 
nistg Tiuevas ovaciones, haciéndola comparecer 
f en el proscenio repetidamente, cada Vez que 
.86 ausenteba.
Correspondiendo á la fiislstenda cel concur
E l Ll@v@m
Fernando Rodríg:tiei
. s a n t o s , 4 4 . - M A L A G A  
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de todas clases. , , „  r,r»„r,Krn o». r.arcK,i,iHi
. a K ™ » “ L S
pesetas 2‘40,3 ,3‘75,4 50. 5‘15, 6‘25, 7,0,1O'8O, «líiéltil'Osa 16 don Jdáh u o n zñ ez  Pérfez.
Nada más agradable a l. despertar, qué en­
juagarse con el único dentífrico higiénico Ll 
cor del Polo, que perfuma dellciosarat nte el 
aliento, refresca la boca y destruye el mal f a'̂  
bor que puede producir un largo sueño.
Ta*a«giais4 d e  C olegio
Colegio de señoiltes, autorizado por el Rec­
torado de Granada, se traspasa muy favora­
blemente, por tener que ausentarse de Málagu 
ití .pfóplétñrías
(nfornmrán en esta Redacción.
I^nciclopedie jupf d ice
De fá Casa FraiiClito Seis de Bércéloua. Be
12 90 y 19 75 en ade’ante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todó diente que 
compre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida Infalibie cu tívo radical de Callos, 
Ojos de Galios y durezas delos pleei -
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería * El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental. ^
i9ÉÍ ' ■ ' '
M o t i d a s  l o c a l é i
so, en sus entusiásticas demostracicnés, hubo 
. de tocar otras obras no Incluidas en el prcgra- 
[ma, éntrelas que recordamos Variatiens de 
\ Forgeron jpyeax, ds Haendei y mu Sonata,,  ̂
i dé Scariat!, que se escucharon con el mayor 
[ deleite.
I Todo lo expuesto es suficiente garantía pa­
ra asegurar que la tercera última Recital 
\Landowska,mmc\uúa.
I Anunciada para mañana martes, habrá de 
constituir una de las fiestas muéílcales
Ihaultóa
En la calle de la Puente promoyld fu ^ te  
escándalo iin.sujeto llamado Pránclsco Navarro 
Requéná, el Cual dirigió grandes Insulsos á  jus* 
to González, siendo detenido y denuhcládoiai 
juez inuhícipál dsl distrlfo.
do m uetasll
Desaparece en el acto con ANTICARIES 
«LUQüEs.
Desconfiad de las sustituclonéf.
Véhté éii fhHitáclaé y drli^üétíis dé 
4 S A aB q u ito
uña cochera en la casa número 26 de la ca­
lle'de Josefa Ugmrte Barrlétitdá;
Ei piso principal de la casa núm> 26 de la 
calle Álcazabllla i
(l( l o  P « fg8i t o „ " £ a  ¡ta i5i u t i u
Warli, PurgaRle Preparólo por al faiactatico Roíimio Mir Coaalao
P u rgan te  dep iipgtlvo vePilaeB
La Anisharina es el purgante más rgradable de cuantos se conocen.
La Anisharina xívxgmie, no produce dolores de vientre en absoluto, y por lo tanto, puede admi­
nistrarse aun é las personas ds estómago más de'ícado.
La Anisharina purgante, por su sabor agradable la t®man hasta los niños como «na golosidá.
Todo el que se pu-gue una vez coa La Anisharina, la preferirá siembre á ios demrs purganirs- 
tanto por su sabor agradable, cusntopor sus seguros efectos purgativos. ’
Las pergeñas biliosas deben hacer uso de Za tomando los dos papeles el primer díe-
y después, en días a'terno«, medio prpé!; y así resu tará un verdadero extirpador de las bilis.
La Anisarina Purgante se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías du EspEñá, á 25 
céntimos e/5o6re.
Desconfiad de imitaciones, que con nombres parecidos circulan por los mercados, y en b m fk io  
de vuestra salud exigir: .4n/,s/;ar//ia>
Unico concesionario para su venta al por mayor: JOSÉ GÜZMá N MIR 
S a n ta  IHai*ía nú m ero 9 .» IHáSaga
LOS PAVIMENTOS
M A S  H IG IE N IG O S  S O N  L O S D E
B E ^ s a l c o s  K l A r á i i 8L l i o 0 S
VEANSE LOS DE
G a r e í a  H e p r e i F a  y  C o m p . a
B O X D A D
D C Obi O A i  A 
D D D D D Z A
G A S T E L i l R ,  5
M Á L A G A
Francisco García
De fe protitíefi
A L  A M E ü A,
(
 ̂VV..0.1.U». ii uc i coi iii aib ica l|iá8 S-X
Gluck, el autor de Orjeo é ífigenia, traba- ¿e cuantas ae hallan expansionada án
feba en un prado ó en un bosquecüto, con dos - ®̂ *•1*®®**’® Publico.
é  tres botellas de champagne a! lado.
SartI, que compuso Medonte y La mía spe* 
Tanza, trabajaba de noche en un salón á oscu­
ras. Las tinieblas y la soledad le Inspiraban.
Saberla hacia sUs motivos corriendo las ca­
lles más frecuentadas, mirando las chicas y 
Comiendo confites. Cuando concebía una meló
E. D EL P,
GRAN INVENTO
Maree ci>n“aTa.írdê eSéÍo-̂  ̂ “1® guna desgracia, en uno da los accidentes.
Anteayer se notó la ausencia de la criada, y 
al hacer tas consiguientes averiguaciones, re­
sultó que se habla arrojado al pozo de la casa, 
ahogándose.
Inmediát’amente se dió conocimiento del he­
cho al juzgado, e! cual se personó en el lugar 
del suceso; ordenando la extracción del cadá­
ver y su traslado al depósito judicial, donde se 
le practicó la autopsia.
Para descubrir aguas, la casa £igueroIa, cong- 
trnctoru de pozos aríesiatios, ha adquirida del 
eXíranjero aparatos patentados y aprobados por 
día iBmsdlataiñectP trtn«»hñ ¿Y'iáñlir"»'’ erññé. varios Gablernos, ^que indican la exisícncia ce 
Crlbialáá aü cartSa ® ^  ; corrientes subterráneas hasta la profúndltíád de
1101 metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pe-
Linea de vapores correos
Salidas fijes del puerto de Málaga
Clmarossa aderaba el ruido, las bromas y la; setas en «ellos. Peris y Vatero, 3, S. Valtnt. 
reunión de sus amigos mientras componía.
Paer, para excitar su musa, tenia necesidad 
de que gritaseu todos, su mujer, sus amigos y 
sus criados.
Merca'Jante se Inspiraba comiendo salsa de 
tóm ate.
Pucclnl escribiendo artículos de estética mu- 
•leal.
Rosslnl se iniplraba haciendo arroz á !a rñlla- 
nesa.
Bellln! componía teniendo acbre ja  mesa en |  El vapor correo francés
que escribía un zapato de su adorada, el cual |  H l s u l o u j i a
hesabá con frecuencia. í saldrá de este puerto el día 23 de Abril adml-
M eyeibser, sus mejores concepciones la s , tiendo pasageros y carga para Tánger, Meifllá, 
hacia en los días de grandes tempestades < Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
atmosféricas, que admiraba con placer desde - pnra los puertos del Mediterráneo, Indo-China,
su balcón.
Sschlanl hacía múilca abrazando á su mujer 
y jugando con un gato. Su música es tierna, 
emotiva, seductora.
Paslello no podía componer si no estaba én 
la cama.
Zethareti! leyendo los padres de la Iglesia y 
los clásicos latinos.
De todos ellos, ninguno explicaba más lógl- 
caíftenté que Gluck la preferencia desús extra­
vagancias.
Se le preguntaba cuáles érániastrés cosas 
de que gustaba más en él mundo.
—Son el dinero, el vino y la gloria.
Y como se asombraran los circuastántes por 
el orden en que colocaba estas tres cosas, aña­
dió Gíuk:
—Nada más natural. El dinero ma es nece­
sario para cómprar el vino; el vino lo nece&itia 
para despet t ír mi gente; y á mi genio es á 
quien deba la gtoria. Ya veis que tengo razón 
clasificando asi las tres cosas del mundo que 
me gustan mis.
Todo lo que anteCeds viene á cuento de 
que el cronista, torpe y cansWdo á la hora avan­
zadísima de egcrlblr esta tese ñá, qulso^-liif eüz 
plágista de superlorés íaléfitos—estimular sus 
escasas facultades Intelectivas por virtud dé 
una taza de café y un cigarro peninsular, y co< 
tno permánederá incierto largo rato ante las 
cuartillas, sin que la muca le Inspirara un vi­
brante párrafo de entrada, acomodado á las 
Klrcunstancfas, no obstante sorber con frecuen­
cia de la Infusión y dar al aire continuas boca­
nadas de humo, decidió apurar !a taza, arrojar 
la punta del tabaco y arrancarse por el presen­
te proemio, que ttende é revelar la poca efica­
cia de los estimulantes ó la premiosidad Imagi­
nativa de algunos escribidores.
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Aquitaine
saldrá de este puerto el día 25 de Abril, admi­
tiendo pasageros de primera y segunda clase y 
carga para Río de Janeiro, Montevideo y Buénos 
Aires y con conocimiento directo para Parañaguá, 
Plorlonapolís^ Río Grande del Sul, Pelotas y 
Porto Alegre con trasbordo en Río de Janélro, 
para la Asunción y Villa - Concepción con tras­
bordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos 
de la Ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
Puiita Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires.
<M úaiea celeaiia l*
José Romacho Robles, qiierléndb distraerse 
en sus ratos de ocf 
fin de embelesarse 
dioso Instrumento."
Pero he aquí que un día notó la desaparición 
de su compañera de alegrías y doloreSi cuya 
pérdida sintió bastaiite.:
Ayer tuvo la dicha de verla en poder de un 
sujeto llamado Manuel Galvez Velmár, al cual 
requirió sobre la procedencia de la guitarra; 
manifestando aquél que la habla cómprado, ha­
cia próxfmamenta un mes á un desconocido, .
José no se conformó con teles explicaciones, 
presentándola oportuna denuncia, de la cual 
f se ha dado conocimiento al juez municipal de 
la Alameda.
A m ena aíaa
Ana López García se presentó en la Jefatura 
de vigilancia, formulando denuncia contra un 
sujeto llamado Miguel; a! que acusa de ha­
berla insultado y amenazado en su domlc'fio.
EnfGPBnés d él peghig
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicas, 
los, Infecciones gripales, raquitismo, Inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
«Solución Behedlcftí de glicéro-fosfato de cal 
Concreosotsl Es la preparación más raciona* 
para combatir dichas dolencias, cómo ío certi­
fican los principales médicos de España y se 
uso en los hospitales,
Frasco 2‘á) pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia dsI Dr. Benedicto, Sas 
Bernardo, 41, Madrid.
JB laafem o
En la calle de Claneros fué detenido e{ con­
secuente discípulo de Baco, José Romero de 
Han, que se encontraba biasfeiitandó en dichd 
sitio. .
José pasó á la cárcel.donde ée le dará aloja­
miento durante una quincena.
S ú rtéé  de lámiHaa
Anteayer, á las once de ja mañana, sé cele­
bró en el salón de actos dé la Diputación el 
anunciado sorteo d? láirínas de ía Deuda pro­
vincial. •
Prealdló el,acto él señor Ch!&ÍIa Domfn: 
guez, y asistió ódemás él diputado señor Cáf- 
faren 9 Lombardo.
S u icid io  
EnArchldcna ha ocurrido un suceso, qüe! 
eihóclonó hcrídsmWite á aquel v- clndarlot í 
En una casa de dicha localidad servia desde I 
hace bastante tiempo una mujer llamada María I 
de Grada Siles Artorga (a) La Chinchosa, l 
que pádepla de vez en cuando fuertes ataques 
amos;'estaban slem-
blértás, y toda clase de accesorios. 
Bicicletas W anderer y Naumann.
n dé bfcfdétas, cu
EMir&kJotQ
D M  M A M l H Á
Vapor
Buques eniradoa msr 
«M. L. Vlllaverde», de Cádiz.
«j. J. SIster», de Mfellíia 
» «Luis Vives», de Aimerla.
» cAdría», de Gibraltar.
» «Víüarreal», de Meliüa.
» «Cabo Péez», de Meíllfa,
Buques despachados 
Vapor «M. L. Vilíaverde», para Alicante. 
* «J. J. SIster», para Melüía.
» «Luis Vives», para Idem.
» «Viflareá!», para Almería,
Gamas de Hisrro i Metal ioradis
Las mejores son las del Depósito 
(de la única fábrica que hay. en Málaga) 
C O M P A X I A ,  Y 
El Depósito no vende ó plazos; es garantía de 
comprar siempre nuevo.
El Depósito no tiene agentes, porque no lOs 
necesita, puesáu atticúló se recomienda por sí 
solo.
Sus camas son refractarias á lés InCectos, por 
la escecialldad dé sus barnices.
Grsn surtido en colchones dé lana y borras de 
algodón, desde 8 pesetas.
Miraguano de Puerto Rico á 5 pesetas kilográ- 
mo; él más higiénico.
Precios de fábrica,—Imposible competencia 
T, C O M P A Í & I A ,  7
En virtud del sorteo, quedaron amortizadas 
„ las siguientes láminas.
El vapor trasatlántico francés i Serle Â  de 100 pesetas.
P a m p a  Números.—923. 96Í, 94. 340, 939, 704, 113,
saldrá de este puerto el 3 de Mayo, admjtíendo|8l0. 731, 451.900, 624, 977, 572, 964, 138. 
pasageros y carga para Santos, Montevideo y|555, 360 y 147
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Ügarte, Ba- 
rríentos, 28 Málaga.
** *
A la hora anunciada en el programa, aparecía 
la sala de la Filarmónica completamente üpná, 
embelleciéndola con sus encantos y gentileza 
las dfátlngnfdás danias que comunmente asisten 
á estas fiestas de arte*
La présentadóh ds Wanda Láhdcw k’a en el 
escenatfo fué acógida con una saiya de aplau . 
80S. : - . \  '' . . ^
Constituían la primera parte Sonata en mi 
de Haydn, para plano, y un Capric 
de Bach, para clavecín, impqnléndqse la 
concertista' óbr su sé^érldáñ cláslcdí gravé, 
sobria y sólémné-
Al fínáflzar cada tiempo sé oyeron muchos y 
merecidos aplausos.
Integrél^ati Mondó en sol
de Beethoven^ para plaño,• Sonatapüé-
Buenos Aires.
Para comprar barato conviene visitar los 
A L M A C E N E S  
- D E -  
r
R E A L I Z A C I O N
Muro ¥ Saetiz
I b  l«sqssi4BGiéB 
Venden Vino Secos de 16 grados de 1911 á
pesetas la arroba de 16 2{3 litros, de 1910 é *'U®*ero
setas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 ptas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
VlnaCTe puro, de vino, á 4 pesetas.
TAMBIEN se vende vn automóvil de 2Ó caba­
llos, y una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una
Situádós en jas. calles Sebasdóñ Souvirón 
Serie R dp 950 Moí-éño Carbóiíero y Sagasta
Númért^s'-^^í’l t 621, 17!. 412-709
653, 644 539. 68Q. 706. 687, 113. 663 y '573,1 Batístai Sesdé 0 M I 0 75 pesetas metro. 
Serle C. de 500 peieta». |  » fouiar de l ‘75á0 75
Numeros.-6í9, 409, 234,587, 614 39 673.» Inmensozurtldo en céfiro , desde 0'3S á-l Be- 
491,675 647,315 326. 103 y 70 * . ’ '' s«6ta metro, ^
Serle D, dé 1000 pesétaá. T Fenlasiaa Qssdej) 50 á 175 pesetas metro.
s Números.—925 179 791, 877 771 748 1 í#”?®  ̂ 4 ,Pe»eías metro
[694, 2J8. 618, 790, 25 92^ 74 719 f lS  m ' l . g ’f f  ™ ™lo. y toca. S U mitad de so
|929, 928, 669, 790, 94^6t7 ,902, 735 y 7ffl. Bapedsildád de !á c»a en artfcaidl bSancoa én
I Una aclaración | tô »«escala.
Por un error Involurtsrlo, al transcribir cábálle
el paseo dé peatones dé la Avenida de Enrl- ««6iaca»a.
que Croe ke Larios, dijimos qué esa medldá ha-1 
bía sido solicitada por la Juventud Republicana»
G r a n d e s  a i m á c é n é s
que para nada ha Intervenido en este asunte- 
pues quienes dirigieron la instancia son varlqs 
empleados de las ofldnaa dé los ferrocarriles
DE =
fábrica de harina ó cualquier otra industria en 1®® cuales figuran algunos cpmo
estaciones de Alora y Pizarra. |  socios 06 dicha entidad; causa que ha originó
Se alquiian piaos y almacenes de moderna cons-| do ese error, que aclaramos gustosos, 
tfucción con vistas al mar en ía calle Somera n,® 3
F. MASO TORRUELLA
y 5 con motor eléctrico para el servicio de aguá 
y Almacenes espaciosos de iós llamados de Cam­
pos.
, Escritorio, Alameda 21
Garfa «binrta
de completar su muy extenso y 
variado surtido én lanas para caballeros, últímas 
noveda^s, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre.
Vicuñas, jergas y armures desdé 2 á 23 pésétás
C a te c i s m o  d é  fios iD a q u in ia té s  
. y  f f é g é n e ro s
:5P edición
Ajiuy útil para mánefar toda clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicada por ía Asociación de In
U«a de tantas miles de cartas que recibe eí ®eífo- 
autor del Licor del Polo. íogJesa negra y color, dril puro hilo na.
Sr. Dn. S. dé Orive. Logroño. Atuy Sr. mío ^
[ y de toda m! consldeÍBClóbT Hé iéfdo é1 ánúncio n *^tldo crespones Lijberty y mesâ  ̂
i de V i. en el HirnMo de Madrid y con “ f ? |d  P“,™ I» «Xtaclíí,
íé t ,  adjunta» son la. efejetaaen íéfra d i r á  .eS‘í^ y A).
M para que ms eniííe e! billete para el sorteo 
del chalet, 2 frascos dé sti excélenté Licor con
PoSo y otro dê  Agua de C- íonla de Orive de. . m ■ tSw SO wlClLlwls UC' *U . o  - A:- r
g e n l^ á  deLiéja, y traducido por J. Q Malgor, ^ *®j túméro refe
miembro de la dm da Asociación y ex-director dé el p&quéte se fsctorará á mi í?omb,re. es^ 
las minas de Reocín. 1 tadón férrea de .Quesads, provincia de Jaén.
Velos de blonda, nraatilla, encaje V léda 
forma, ^
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.Ommán en colores novedad páre ?esrtdna de 
señora, corte sastre '
21 Abril 1912.
Las últimas noticias que tiene el Gobierno 
del general Mbiner, acusan tranquilidad. ,
E el ministerio de la Guerra se ha redb’do 
un radiograma de,Fez, comunicando que en el 
motín fueron asesinados cuatro oficiales fran­
ceses dél tabbr.
—Mr. Pólnearé ha cóitlerenclado con el mi­
nistro de la Guerra y los señores Géher,.L4an’ 
tey y D'Amade, guardándose absoluta resdir- 
va acerca de lo que trataran.
O o R o m a
El Goblefnü ha manifestado que nunca con­
sentirá reducir él campo de operaciones contra 
Turquía, exceptuando los mares Adriático y 
Jónico.
Asegura ser Inexacto que los buques Italia­
nos sufrieran averias én loa Dardanetos.
Da CÓHStanfinopla 
Parte de la escuadra italiana qué cruza las 
aguas de Viiisget. bombardeó íá estación rá- 
diotelegráfica de Tehenme.
La población refugióse en ias alturas próxi­
mas.
Da
En ÜK ri úljlma se detallen
los 8á|úBÓ^i-kp ai yio■ de'lá'ju"
derla y el asáuo á íbs domitíllOi '  ‘de los euro
peosympTOérjcM; ,
ásele,ú.# á teis inll, y los 
oficiales asesinadol á yfebjé yjtrésl.
Resulta, f|iexáéto qué Berérguér éátuviera 
én la revo!úcl6n.
Qu!ent|Jb.4lcftn,J5gendeii dlséiiípar el fra­
caso de la política francesa
21 1912.
Dé ABcira
En el carapp fué hallado e! cadáver de Vícen 
te Gande!; éédno dé eárCsgyti y cbrréooi
deoflclo.i
Trátale dé ún ásééftíafó, recáyéndd las sos- 
pechas en la esposa y dos hijos de la víHímt.
®J <91® ®.? -Cpniétló aquí, cám- chaufeur se fugó cen ei cocliev
blando la ropa al cedivéir y dejándoío en el campo.
Toda la familia ha sido presa.
De R lie té fe
Hoy se celebró la subasta para adjudiesr las 
e bras de jos cimientos y zócalo para ei pro­
yectado monumento á Canalejas.
Se presentaron once proposlclcnes, adjudi­
cándose á Manuel Jiménez, en 16,900 pesetas.
—El veciro del putbio de Cañada, Pedro Al- 
bero, fué mordido por una rata, y como una 
le acorné jara visitar ai famoso curande­
ro Tío Rosendo, así lo hizo, ocasionándole los 
medicamentos que le recetara una Iríflamáción 
general.
El esteda del paciente es grasísimo; el cu; 
rpdero fué denunciado; en éí asunto intervino 
el juez,
Dé Feppef
! Lss sociedades ebreras bdií celébrEdo vhílas 
reuniones, acordando él programa dé la fiésíá 
del primero de Mayó, ' ,
Se celebrarán mítines y éxcursíbne? campes 
tres,
Dé Cúdfz
Ha Hégado de Veracruz él jésuUa Láuréano 
Verespo, que se dirige á Roma para visitar al 
Papa- ,
: : :_ D a G ® » 8 iia
La pTsza ¿e veíá abarrotada da púbIco.
e« espléndido'.
so ^«tepetiajl-SNoqiJera fermljiare»te:»h que blíncSen toSÍa.z au esetas ejemplar. |*oy uñó déítos csletites más entuslá^as, y'agra- Gran novedad
céfiros par.fe veaíldos y I Sale et jJtimer b'fdiü, pei ígñecíeníá á ia gana-
—Eñ ja Cémara de Comercióse ha celebra­
do una reunión con elementos rásreantlíes de 
Clüdad Réaí, Córdebé, Cádli,- Húelvá y SMIa- 
ga, para tratar del a^nto del ferrocarril á 
Puertollano. ’ .
’ Se acordó celebrar un.á reunión él día <20 de 
Mayo en el Congrego, pon ásfsíenclá dé las 
repreientadones de todos los elementos de 
dichas capitales, Invitando á los diputados á 
Cortes y otras significadas personas, 
D e|Z aragoza
La asaniblea dé la conjunción republicano* 
ioctelísta, ha acordado ingresará Incohdlcibnál* 
mente,en d  partido reformista, fetldtár á Mel­
quíades Alvarez é fiívltarle al mitin que sé or­
ganiza en Zaragoza.
—Se han inscripto bastantes peregrinos 
para las próximas fiestas.
Se anuncia la llegada de todos los obispos 
de Aragón y Navarra.
Además de fas proyectadas fleStds religiosa»
habrá en honor dé los perégrfnoá sémártá ‘ de
aviación, corrida de toros y excursiones.
D»Toptoaai,
Ei Ayuntamiento ha adóptádo él acúerílo qe 
dirigir un méiissja ai rey, con motivo .de ,su 
próxima venida. En'é* le salodani rogándole 
que Infíuya cerca del Gcbíé.rnp_pura -9B® éste 
aorucloné fávpfilijfiiiéñté ía cuestión pendi^^ 
te de auméritd dé fe guarnición, la rebaja del 
cupo de constónos y la reducción dé la zona 
Id e  drsgsdos j  navsgsáíliiMad por eí fíe-
f MliúitOi de tabaco y oro, hace una faena me*> 
diana. Da un pinchazo, Otro hondo y déscábé- 
■ lia. (Palmas), ,
Al iséguhdb lo veroniquea Gallo, y es aplau­
dido.
Ei cornúpétb toina cuatro varas.
Galló pone un par ál cuarteó previo e! salto 
á fá válfe, y otro buéno el Chico.
Rsfaéllfó, dé cfémá y oro, páia, perdiendo el 
trapo.
Da nuevos pases encorvado y larga láa lúá- 
glstral estocada. (Ovación),
El tercero se las entiende con Qaoha.
Con la capa sé luce el chico.
Admite el toro seis puyazos, y tira á un pi­
quero,
Gáona pone ún par al cambio y dos cuar- 
teahdo^^
1 Víité de azul y prp.I  Pasa con tranquilidad, tocando, loipUopes y 
se va ocnutiá estocada ttíághíflea. (Ovación 
delirante.)
Sale él. Cuarto.,
Gallo hace un quite notable.
Ei blcóP arrancaba b|en é Igualmente salía.
Con Id prépáráclóh, debida. Minuto da un 
plnchazó, ótrd pr’eclfiltacló y otro hondo. (Pi­
to^) Erdé Campos dobla. < .
Galla capea al quinto. E) bichó |é quita, lá 
montera y le hace ún lfe;érid ráághño éintácdfe 
con el pitón.
Parea é l . niño tres veces y recibe pot iu 
trabajo muchos aplausos. .
Pasa, Ééntádo én una silla, y después des< 
arrollé üria fáétiá, vuHónte, pero con poca for< 
túhá.
Séáóótaiíi ciiátró pfncnszQSy dos désesbe- 
líos. ;
Qábna oye palíh'ás m|iy riultfdas én el seifo, 
toreando dé capa y éh várlós Óáítéé;
Coloca tres pares de banderlliasj superior- 
mente. (PainiasO
Pasa á pie juntos. (01és).|5nfe'a á itiatar vá« 
lléhte, récto, y résüita uh plncliazo.
No es culpa sbyaj sino del toró, que te ha 
encogido un poco.
Da otro pinchazo hbtido ,qu; se lé eplsude.
El toró dpbía al tercer descabello á puíso.
—La ferié está muy animada. £1 tiempo es 
primaveral. Los pabellones de! Cáslno^dd La­
bradores y Sevlilano y íes caseLs iñitaladas 
en la feria se ven concurridísimas.
En la feria almuerzan.muchas familias de ía 
aristocracia.
Tamb'éh el Mercado jié ye muy concurrido, 
dándose preferencia ai ganado .mular. El lanar 
adquiere precios altos.
—Llegó el señor Rodrlgáñez.
—Un automóvil atropelló en la feria á un In­
dividuo llamado Manuel B.arr!ós, lesionándole.
" “ cM ítodÍMe^^^^^^ noyedad. A rtícuíoíldeH ade Gregorio CamjJos. f e  brayd y noble, 
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Dé
Se ha celebrado un mitin conjunclonista.
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J u a n  d e  Á r g f i e s o . = S a n l u c a r T d e |  B a r r a m e d a
Todos lós^ c^adorés pidieron agentes franceses encargados de dfriefr la vi*déla ley de Júrlsdlcclones,atacando duramente gUancla. ^ «ue mngiriavi
Soy pBrtláarlo-?greg5~de este segundo 
sistema, pero’ dudo de que pueda hacerse efec* tlvo.
la política que viene realizando él séfíor Cana' 
lejas.
Se elogiaron/tos artículos que ha publicado 
en El Imparcial el señor Classet.
Numeroso público llenaba el salón.
Todos los oradores fueron muy aplaudidos.
V e  M é d r id
21 Abril 1912, 
U n a c « i» ta
El d^nitudo republicano señor Sálvatélla lia 
dirigido uná carta al señor Cénale jas, reíte* 
rándole el deseo de que una comisión de dlpu« 
tados acompañe al Inspector que ha Ido ó visi­
tar el penal de Figueras.
SI se desatiende la solicitud, loé república' 
nosapelaráii al mltlní^ la prensa y d la opinión 
|)ubllc0«
F r e a u p a e s t o s
El subsecrétarlo de Haclénda pasó la maña­
na examinando, con el Interventor general, el 
presupuesto del remo.
También fué sometido ú éxdihen el présu- 
puesto de Marina.
E l P p é a ld e n t a
Canalejas .pasó la mañana trabajando
Estoy ranvencido de ¡as dlaposlclones bené* 
volas de Francia hacia íní y el Maghzén.
Unos y Otros representan dos nianós y un 
solo hombre. i
. nos conservará la voluntad, permltlén- l 
dOnos aplaudir los felfees resultados del nuevo 
régimen,
Oe Ptévfméías
La música del crucero Levitan tocó el himno 
Inglés y la marcha real española.
=La huelga sigue sin- resolver.
D e B s p g e s y
Se ha verificado la jura de banderas, cuyo 
acto resultó muy solemne, presenciándolo con* 
slderabie gentío.
Por ausencia del capitán general pasó revis­
ta á las tropas e! gcbernador.mlíítat.
Durante el déalfle se observó que las seño­
ras Inclinaban la cabeza, pjifa saludar á la 
bandera.
D e
21 Abril 1912. 
S e n  S e fe á e tfá n
Dw ¡VtmdMd
lúfsfoh 1á bandera los reclutas de esta guar­nición. “ ¡
A dicho acto concurrió inmenso público y to­
do el elemento oficial,
Los casinos y muchos edificios se hállában 
adornados con ̂ Tgadufás.
Dé-ÉiPbiloniBi r - ■
En el Srféiilmperlo .e  h. «Itbhiao mi Éftl» ^  
organizado por los alumnos de las escuelas de I ’ ° ®® ^
Ingenieros industriales. i B e e q u e l e
La éáTa estaba átéstada dé público. i A! banquété én hóhbr de Qáfcfa .Píá'zá ásís- 
Hab’arpn Rodríguez ,Bruna, répfésientante i fiaron los sublecrétariós de GpbefnaPlón y
21 Abril 1912.
i x p e c t e e f  ¿ n
Entre la gente de toga existe gran expecta* 
clón con motivo ,de la vista en el Supremo del 
recurso de casación,Interpuesto-contra la sen­
tencia que condena al trust perlcdístlco ál pa­
go de 150 000 pesetas de multé.  ̂ \





‘f o é o é
En la corrida de hoy se lidiaron feses dé 
Muruve. por Bombita, Vicente Pastor y Rega* 
terin.
Rompe plaza fañceáhdblo Bomba
muy blen.jEl blcho_tbma cuatro varas, ocaslo* 
nándo untutóbb Rardi^ero y Morenlto cum­
plen, con,Iqs.palos. Bomba, .de café y oro, da 
varios pases que son aplaudidos, y apenas 
cuadra el cornúpeto señala un pfnch'ázb. Nuevo 
muleteo, algo movidltovpsra medía déTantera 
ŷ uné calda, atrayesadilla. (PÍíqjs y pálmps).
Por Gaarrito féspbhde eí, seguhdb, negro 
bragao. Vicente Pastor Veronlquéa por bajo. 
Cinco puy82̂ 8 y tres tumbos constituyen el 
tercio. Morenlto pone un buen par, Araujlto 
otro mediano, y repite Morenlto con dtro so­
berbio (Palmas), Vicente, de verde y oró, pa* 
sa bajo, con Inteligencia, y deja uii pinchazo, 
otro, y media Gaídlta, descabellando al .quinto 
Intento. (Pitos.)
Sigue Cabeión, n^fó  zaliio. t>ln9o veces 
se acerca‘á loa pfquérosj desmoniáñdo tres, 
con pérdidé dé blHco péñeos. Bomba y Rega 
tero se tucen en quites. Regatero, hace úna 
faena serena, aunque desconfladllia, y apénas
NUBVO 'EST A N T E A P E D A L
F R íG C lÓ N E S  de B O L A S  de A C E R O
t ’A MEJORA MAS UTIL QUB PODIA DESEARSE.
draddfloTyluegV"8ÍK ¡» i«M o;y  Pédro"BMrl.lí;énvlá5oáé¥brb¿” ÍHj^^^^  ̂ deisnteri'y ¿sida,
re enteraVae da Ia« | rota, dlputadoa, periodi.ia8 y todoa loe radac- eatraado con coraje, (Palma.),r rarse ae las noi c as recibidas de pro Qíner de fps Ríos, en un notable discurso se.res políticos, f /Yc5 i f e e l  patrbhWcb dél efiarto
laiúentó de que losestudlsiítes no tengan dere-| Hubo mucha alegría y derroche de ingenio, négfo zatno y cojo, dé 10 qúe Brbtesta el pú’ 
cho á la huelga como los ebreros. i Loi hilélgn d é Aétüi^iéB , Nlco, ordenando elprésldente que sea retirado
Pedir I El gobernador de Oviedo telegrafía iue los, *9 ^  selnVlérK ^  Jíempo,
Dov oíe 8?!e? e L S e  Í odIm  lf«lSírn¡l*^’"®'‘‘*‘*^^*® 5Qtnpañlae8turlana que 8e haIlaníf¿P,9..T equipare con ios ingenieros h„í.ia.rt enviai-nn .en omniaiAn na»-» /...o ofli clan clhco veceS. desmontando en una. Pótate*
vlncias.
No había nlitguna Inter esante.
También Luque flié á Gobernación, diciendo 
que de MéílUa nohebia nada liuévo. 
AoAtsi*8*ado
El ministro de la Qcbefitacíón, sfeñbr Barro- cívHea y militares para sü Ingreso en el Estado-; hacen lo que pueden. Bon^Ei
L *e hallB r QuC HO 16 admitan en lás cflclnaa PÚb ícas á . ® . ' ’®. f de/arrnlffl tr««♦««e no i e e o i i s pú fe
los Ingenieros militares.
qaese modif'que el plan de
80, se alla acatafrado.
. . . .  . . ’ Y’ P "Los periodistas obsequiaroú Con un banquete estudios, 
en el restaurant del ebngre^, al redactor de Las coricluslohes fueron eiitrégadés al Go* 
/mra/i/o de Madrid, señbr García Plaza, nom* bernador civil.
 ̂ —Hanregreéádoéi generalWeylery el go-
A Iús postres llegó Dánalejás. : bernador mPltar, después. de. pasá.r revista
Eí im jp a rc iB l | ó las fuerzas de las] guárñiciónes dé Olot. ÍPí-
Nliga £7 7/w/iamfl/que Gasset estuviera en jueras y Gerona, 
el domicilio de Canalejas, concurriendo á la D e B iib é o
reunión de que hablara e! péilódico ¿<2 En la plaza dé República se,ha celébradp el
.... í iolerojne acto de te Jura de bandera y la misa 
L ic e n c ia m ie i i to  y  o p g siiix ée ió sB  de campaña.
El Gobierno se propone llcéncfar á 20,000 .̂. arengó á los Teclutas. El
hombres en el momento que las cfrcunstanclés sido prliaavera!. Asistió Inmenso pu
haciéndole varias propcslclohesi entre ellas
modificación det horado.
picho representante ha aceptédo â gunasy 
rechazando otras.
La cómlsl jh dará cuenta á los obreros del 
resultado de su gestión.
Dé! E s lra s fa ré
lo permitan.
Al terminar las negociaciones,prepara e! Gp'l 
blerno la reorganlzeclón del ejercito dé fas! 
plazas africanas, [
Este año hubo en filas 175,000 hombres, 8Û  
mentando considereblemsnte el presupuesto 
Quérra. f
bllco, (o que ebrliíantó el acto.
Ü é C o p u ftp
Han llegado tres grapdes trasatlánticos, que 
recojerán ÍO0 emigrantes que marchan á Amé­
rica.
• Los mueües ee baüan atestados de familias, 
desarroliá ndose tristes éscénás.
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B e L éniipés
La suscripción Iniciada jjór lej Lord: ÍGOrregj 
dor, á favor de las víctimas del Tttaníc, as 
I clende á dos,millones de francos.
I También hán Iniciado suscripciones varios 
periódicos.
De PéPié
A consecuencia ,d@ la reunión que celebraran 
Polnéafé, Mlilerand y los generales D‘Amade 
I y Ltantey, se han enviado Instrucciones 6 Mol
se han colocado cuatro estatuas de gran jama
íálítJ t r f k i i  i (  t i  i i d i t  f ño, que repregéntán fas provincias ga legas.
 ̂ ' D e V a le n c ia
La juventud radical ha éélebfado un thltln 
[ paro tratar de la asistencia á la ásambléa, re? 
I piLbllcana qué se verificará el próximo mes de 
Mayo en Tarragona
í Se ha desencadenado üii horroroso efe ón ch| —En el Gírculo radical tuvo lugar otro mitin 
elestadbdeOkjIfioma. |en favor dé los presos políticos;
Los daños que ha producliío apn enormes. |  Presidió Azzatl.
Hay numerosos mpertos y heridos. f Se acordó celebrar uliá reunión magna eq
Dé BurdietD>s
Bel Extre^Jérú
21 Abril 1912 
B e  M eéf-Y opk
—El la fach5.da del nuevo palacio hitiftlcsiliál!"®*’ „ , > r . ,—Según dice T e f r / e n  lojs cen 
tros diplomáticos se estima que los sucésóli de 
Fez han demostrado Is nécéslda.d de qué Ffáh
El ministro,^: Obras públicas ha llegado con 
el fin de eVtüdjar el proyectó para lá cónslriic-
clón de un gran
B é  P é é f s
Un telégrema óíiclal dice que los súbditos 
eipañolesPablo y Federico Huertas,que entra­
ron en Fez enjos momentos de los dlstutblos, 
han reiutlado Ilesos.
—Ha llegado á Toloii Mr. Delcessé. Le reci­
bieron las autoridades.
Seguidamente embarcó á bordo del «Edjar 
Denut». ' ,  ̂ ;
—Se ha dé tenido á otro complldado, éfi él 
proceso de la desaparición y veiitü ds pteXás 
de artillería. ,
—Dicen da Sofía que Ip ctiestión do íes Bjil* 
kanes sé agrava considerablemente, en teles 
términos que se teme que ha de producir gra­
vísimas complicaciones,
—En el ministerio de la Guerra francés se 
ha recibido un despacho dando ciiénta de los
muertos y mutílúdós por les rebsldeé.
■ res ■
11° de Mayo y después otra,hasta conseguir la 
U^bertad de todos los detenidos.
—En el poblado de Castellár sé ha bendeci­
do In nueva bandera dél circulo tradíclonállsta.
D éP á in té
Los zapateros han acordando la huelga para 
el lunee, pidiendo aumento de precio en ios 
trabajos á destajo.
—El gobernador ha marchado á Munscora 
para asistir á la Inauguración del servició sanl- 
tárlo.  ̂ ,
-  Se ha vérlfícado una función á beneficio 
de los heridos de Melllía.
Dé Bilbao
La asociación de empleados celebró el quin­
to aniversario he su fundación.
-rLa junta de protección á la Infancia ha re­
partido seis mi! pesetas entre los niños pqbrés.
—El orfeón do Em^kitrla obsequió con un 
banquete al maestro Ansón. , .
—La juventud cdhservadora de Deusto ha 
cetebrádo con una merienda la inauguración 
dél nuevo circulo. . . .
—Los maestros normales han celebrado una 
ásamblea,dando cuenta de las gestiones que so 
hicieron en Madrid, y de la promesa de| mliils
Se Ignoran Iqs nomb de los francesés qüé 
han desaparécídó. , v
Se ategura que Alegaba ítuíUterraredls-Jj^^^ „ „
ponían á protesta, en RofeSiPOf IQ de lo, D a t - R . n . ñ » .
dáñelos, pero se ha desistido por no llegar á un 
acuerdo.
En los centros diplomáticos, se , dice que la | 
solemne declaración de Italia anexionándose la 
Trlpolitanla, dlfitulta les;negociaciones.
—Se han recibido telégrainas de Fez dando 
cuenta de cierta conversación sostenida cqn éi 
sultán, referehté al pfóy^éctadó viaje á Francia.
Dice Muley Hafid: _
«1)11 marcha no puede, de ningún modo, tener
ConsecuéndaV déssgrádables. ^
Deifje que llegó é la plaza de Fez Mr, Mol 
niér, laS geiitéá, la población entera, las tribus 
de los alrededores saben que voy de la mano 
d&TrancIa.
MI presencia no ha Impedido esos manejos 
ocultos. Mi ausencia, tal vez, calme el belicis­
mo de esos enemigos.
Dejaré aquí á m! buen hermano Muléy Juzef. 
Tiene mi completa confianza y está bien mirado 
en la población. Respecto á la gente de Fé¿, 
estoy muy tranquilo. . .  ̂ .
l^ |ri^ i|8  no ír.fiülrali con sii nctlíud durante
MI viaje á Francia obtendrá felices resulta­
dos, Llevaré álguhós líótables é Influyentes del 
pala, quienes se darán completa cuenta de las
necesidades de la niíevá situación.» 
Preguntado ebbri la futura organización del
Gobierno merroqui, contestó que hay dos ma 
ñeras de arbitrar la solución . dél- problema: 
una referente á la administración directa con 
ios agentes fréucéiíef, ? óIíTí ccnaiatQfíie'ch \a 
colaboración estieclia entre ios funcionario» 
del Meglnten, <mmíátí óCfahonJfelshiejecú 
clón en cotítactó directo con la póolhclon y los
Ibs demás del resto de Espeñs, 
D éB ap eslan a
, Según úita áerilfícacióh dél juzgado munici­
pal dei distrito, de Ja Lonja, en los libros del 
Registro Civil aparecen dieciseis Inscripcio­
nes de defunción de niños y n̂ ñas spelll^ados 
Pujaló Marti.
Tedss fueron hechas por la Enriqueta.
Dé Oviedo
Se agrava la huelga de los metalúrgicos de 
Langreo.
El director de la fibriea persiste en su pro­
pósito de castigar á los huelguistas.
De Ceuta
Han fondeado el cañ&mro laya, el vapor 
Aniía, con carga general para ei Comercio, y 
los buques Rosina y Hermes.
—Siguen los trabajos de snlvamento del va 
por X^nfels; los raords extraen el, cargamento 
dél buque, transportándolo en lanchones.
Cuantos prestaron auxilio ó los náufragos 
serán recempensados. ,
—La escuadra Inglesa del Atlándco ha efec 
tuado ejercicios de ártUíeiíá. _  .
—El ministro de Holanda en Tánger ha lle­
gado con su familia á Tetuán, para pasar una 
temporada.
Ds Cádiz
Ffócédenfe de Veracruz fondeó el vapor
da ocupe el valle de Uurga, foco déla liisu 
rrecclón.
Geoffral Insistirá én que España ceda á 
Francia dicha reglón.
D e l i e w  Yopfc
Ha contióúádo íú Información patíahiéhtarla 
sobre la catástrofe del Titan\c.
Declaró el ayudaiite telegraflata dei buque, 
y Marconf, que estaba présente, le estrechó la 
mano, feilcltándole por el valor que demostra­
ra, merecedor de recompensa.
También depuso el telegrafista dél Carpa^ 
f/a, quien envió un relato ó Londres, pero se 
publicó retrasado por la duda de qüe obedecie­
ra á úna éspecutaclóíi de los valores thafítlmós.
O é T á n g e i*
La alcazaba de Cheráda se háíiá̂  cbriyéftida 
en prisión militar, donde se encierran mil prf 
sloneroa rebeldes.
Van apareciendo muchos europeos que sé 
ocultaron en casas de moros amigos, llegando 
éstos á defender á sus protegidos á tiros.
El viaje del sultán y dé Réghault, ha sufrido 
un aplazamiento.
Se han adoptado  ̂medidas pafá évltar la re- 
pltlclón de los ú'timos sucesos.
Muley Ĥ iffid ha escrito á H bas dfoiéndole 
que se abstenga de acercarse á Fez, para evi­
tar el derramamiento de sangre.
El barrio de la judería está ocupado militar­
mente.
Mr. Benglo, representante de la casa B''üs- 
w k y cinco franceses M b, fueron éseslhados 
cuando almorzaban en el hotel.
Van récogldós diez y siete cadáveres de Ins­
tructores, á quienes decapitaron los rebeldes.
Los tres mil judíos refugiados en el palacio 
del sultán durante dos días, pasaron terribles 
amarguras.
Algunos murieron de hambre,
Una pequeña barca Intentó aúpehe penetrar 
en el palacio, pero fué rechazad^.
D t P rov incias
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D é B a P é e lo n a
En el teatro del Triunfo, durante la función, 
riñeron dos muchachos, por io que un especta­
dor tocó el pito de alarma, y creyendo el pú­
blico que se trataba de un incendio, abandonó 
atropelladamente el local, resultando once he­
ridos leves, en su mayoría niños.
—Las sociedades obréras han acprdíado vi­
sitar, el día primero de Mayo, á los presos po­
líticos.
Por la tarde verlflcaráse un mitin en el Par-
pulso.unsiestocada contrarié, deaCsbalIé'ñdo á (Palmas)i
Campanero, quinto dé la serle, es li'egro 
también. Vicente Pastor Veroniquea con arte, 
cosechando aplausos. Melones cae descu- 
blertíív,haciendo Péstqr un quite dlflcMísimo y 
vatiéúte. Toma él blchQ cuatro varas, derri­
bando tres veces. Pastor entra por derecho y 
deja una atravesada, descabellando él cuarto 
Intento.
Cierra p\»zn Culvatras, qm  récjbé cinco 
puyazos, mediante cuátro tumbos y uña defun­
ción. Regátérín dé ja un par ai cuarteo, Pastor 
c tro dé marca extra y Bomba otro de frente, 
superior. Régatéro da magistrales pases por 
alto y de rodillas, y al Igualar su enemigo, se­
ñala un plnchjizQ, cuarteando, al que algue una 
buen estocada, de !a que dobla el astado. (Pal- mas.)
UJtijhóB déspééhos
ÍUrgenís) 4 madrugadui 
D é FéPPiúl
Ayer tarde salló á postolar para, loŝ herldi 
’ ..................... ‘ lótica.
ios
G a l o p i l l o  y  e o m p .
mnk nk nk
Frimras siaUriaspm'd abonm.>̂ F$tm*íü* t9p$eial$ipara iqáa §lass dî oKUms
19'
Direoeldm Úrtínadtti Al^dñdiga n á m , í l  r  ÍS ,
de Metllta, la Juventud Benéfica PaJrli
Después máfeharoh Ips postúlaintes al pue­
blo de Narón.,y a! llegar frente .al estableci­
miento denominado «Modelo Cubano», en la 
carretera de Castilla, como no obedeciera él 
caballo del coche que ocupaban varios de aqué­
llos, se apeó el auriga; y entoncéñ salieron del 
citado establecimteuto unos Individuos. Incre­
pándole y tratando dé ágredirlé con un cu­
chillo.
Se Interpuso el séfíor Baudot, músico mayor | 
de Infantería de Marina, recibiendo una herida | 
en la cara y otfe én Ja mano Izquierda; |
Otro de los agresores hizo cinco disparos, 
alcanzando uno de los proyecti es á Andrés Lót 
pez, que resultó herido en el hombro Iz­
quierdo.
Baudot fué curado én el hospital de Marina y 
López en la Casa de Socorro, extrayéndosele 
el proyectil. , ^  ¡
Los autores de la agresión son conocidos, y 
la guardia civil los busca.
D e lílé ñ é
‘Se djeeque antes dél bombardeo de los Dar- 
dáñelos, él gobierno Italiano envió una nota á 
la Sublime Puerta, previniendo al de Turquía, 
que sería tesponsable de las cbmpítcaclonés 
que pudiesen ocurrir por tal aétb.
D é S s n t a n d é p
Sé ha verificado sin Iñctdehtés, ño pbsbinte 
la reñida lucha entré repubilcáño| y católicos, 
la éléccIÓñ parcial de tres coñcéjalés por el 
octavo distrito. : )
Triunfaron un liberal, un conservador y un 
republicano.
—Se ha verificado la jura de banderas, en 
la Avenida de Alfonso XII. ,
D é  C á d i z
Mañana seguirán holgando jos albafiHeái 
pintores y herreroi; el gobernador entregará á 
los patronos las nuevas bases de los carpinte­
ros.
—Se iisn declarado en huelga los panaderos 
de tres hornos más.
. por todos conceptos: .
, ,  . ioa- nr. . . .  a. i  ̂ 21 VBCwias f 5 íémenls, pésG2961‘5C0 kilo-Un moro ha matadq en Taurlt á un centinela iremos, S96‘15 pesetas.
D e T á n g e r
de ja legión exttsnjera.
Hace díúsfué,múet,to qtro.
LA A LEtSlIlA
RESTAÜRANT V TIENDA DE VINOS 
, - á a -  •
c i p m A i s o  m a b t i n m m
Servicio por cubierto y á !a Ksts. 
Mipeeialidad en vinos dé los M&rfles 
I B | M a r í é  B a r o i á g
50 lanar v cabrío, peso 512 250 hílógramos, pe­
setas 20*49,
23 cerdos, péso 2 129 500 kllógrámcs, pisstas 
212 95
i 26 pieles, 6'£0 pesetas.
Total péso: 5,603'250 kÜógramos.
Total de adeudo: 536 09.
C éanéBstdriíéé
Recaadación obtenida en ei día ds la fecha por 
los conceptos sigaisetés: ,
Por Inhumaciones, 191 00.
Por permanencias, 65 00’
Por exhumaciones, 177 50.
Total: 433 50 pesetas.
Con el empleo dé1 «Linimento antlrréúmáfico 
Robles al ácido sallclticb» se curan tbdas las 
afecciones reumáticas y gotosas íocallzadas, agu-. 
das ó crónicas, des||Éreciéñdó los dolores á las 
primeras frlécIonésrxdiQb asíhüsnió las neural­
gias, por ser un cñlmliñte bodéróso para toda 
clase de dolores. Dé venta en lá fármácia de F. 
del Río sucesor dé Gbhiález Marfil, Compañía 
22 y principales fnrmáciás.
ÉátAQlGM DE LOS andaluces 
Salidas de Málaga
Tren ¡nercanefas á las 7*40 m.V, . . . . . J
que
‘loxKBo Antonio López irán su programa.
"  ‘ * escadfa.|t5gle- i  —C:,n e? prelf
—Los toros de Urcola, buenos.
Cortljano, Celfta y Larlta se portaron aupé 
riormente.
Do Jítapfigéza
Llegaron los propagandistas de la Institución 
Casa América: t  ̂ ‘
Asistirán á la sesión pública del Castnb Mef- 
cantll, donde los propagandistas desárrolia-
;iG«Nr^—Si sqdpü í!e de la, u ra.ltiglf | í sceéjptítür
BB hu lu&üd j  tul oaríído en ei. Cínb é£pttñoli ob* i nadur civii en su vit js á i úü»ie,Lon moít/o dei 
tMlendo e ltrw ó  to^^^ líe faeronlfewocarrll é anco Villas, .alterón vatloa llbe
vl^reados póíél gentío; I«le8 para hacer política,
D a  N o w - Y o p k
El ofldál primero del vapor «Títantc» ha de­
clarado ante |a comisión del Senado, que el 
buque llevaba veintidós ó veintitrés nudos de 
velocidad en e! momento dé la catástrofe, no 
podiendo determinar si debido á esto fué difícil 
evitar el siniestro.
D o V a l e n o i a
Con motivo déla inauguración del circulo 
tradlclonallsta de Castéliar y de la bendición 
de la bandera, celebróse un mitlni censurando 
los oradores ó los republicanos.
Los de uno y otro bando sacaron sus armas 
de fuego, Impidiendo la colisión la guardia 
civil.
D é  F e k
Numerosos judíos perecieron victimas déla 
matanza.
Hasta ahora han aparecido treinta oficiales 
franceses muertos:
D é G i n e b p a
El refersndunt da; senió?? ófí, QláicbrÉ hís 
apachado por 3.773 vetos ¡á ley prohibléníicija 
representaclóDP propórdbñat en lli cludaídés 
qué pasen de 3.0ÓO hábltantéé:
Italianos y
- . laoa t e a t r o s
En el de la calle de Zorrlíla, Doña Claru 
nes y Muerte civil.
Habla .pgira tddbs los gustos y. allá fíié el pú­
blico á ktítázaráé con Jos Quintero y á enmelo* 
nárse con Glacomettl.
Por au trabajo merecieron aplausos, que ño 
se Ies regateói los ártlstss de Iú coñtpañfá Óé 
Vico, que fntervlnleró neón arte en el des­
empeñó dé úébáiltibráír;
En Lara Jueróñ téR úptaudldqs bqnió dé 
narlo Amparo Médfjía, los duetlstas í l  
Rafael Arcos^
i Este continua constituyendo la atracción del 
programé,. .
Eli. Vital Aza, también se pasó perfecta­
mente. -
Hoy tunea áé prepara un debut, que llúiñárá, 
según dicen, la atención del público.
Allá Veremos.
Cine Pascuálin i
Ayerfcomo día festivo, fué énorma la con 
curreñéla éñ ésté salón, donde se exhiben á 
diario iás más notables novedades en pelícu­
las. . ..i. , V ■ t ,
/^Mañana se estrenará una ocücisaltclnta, hi 
más extensa que se conoce en asunto cómico 
Interpretada por el célebre artista Max Lliidez, 
cuyo título es: «Víctimú del Qalnqülflá. 
Balón É ozeilailea
Eléxito deiós notables duelistas BlgHanl- 
ESedra, va «centuáñdose cada día, constitu­
yendo üná dé las mayores atracciones déla 
temporada.
Esta; ñpehe debutará la célebre artista Blan­
ca Azucena.;
Con ella actuarán los citados duetlstas y la 
aplaudida bailarina La Esirelia de Andalucía,
i uheuu-....... , ■ J *1t Estado demostrativo^ las f esús- saeñíffcífdai 
Fsl día 19, sM peso én cáñal y dérwhó de adéú'ir
Correo géñerál á las 9*30 m.
Tren correo de Qrañada y SemUa á Ias;i2*331, 
Mixto de Córdoba á las 4*251.
Tren express á Iás 5 ta. /
Tren mercancías dé Lá Ródá á laS 6*151.
Tren mericñbíás de Córdoba á las 8*40 n.
Tren mercancías de Granada ó las 10]n.
, . : t^S^das á Málaga
Tren mercancías de .^rdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
Tren express á Jas 10122 m.
Tren msrcancias de La Roda á las 12*25 f.
Tren corrqo.dg Granada y Sevilla á las 2*15 t. 
Correo general á las 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8’15 n¿
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para \é lez  
Mercancías, á las 8 '^  m.
Mixto-coir.eo, á  la 1 ‘ 151. 
Mixto-discreclQUái, 6̂ 451:
¿ , Salidas de Yélez para Málaga
Mefesneias, á las 5‘45 m.
Mixto correo, ó las 11 m. 
Mlxto-dlicrecional á las 4*30.
S s y m o lá s t& lo s
CINE PASCUALINI,—(Situádójén la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las 
noches 12 roaguíficos cuadros, en su mayor parte 
estrenos.
Los domingos y días festivos función de tarde, 
Preferencia, 30 céntimos; general, 15,
CINE IDEAL, j-fúaclón para hoy; 12 magnífi­
cas películas, entre ellas varios estrenos.
Los doraiíigOá y dí^s festivos matinée infsutll 
con preciosos juguátés para feisnifios, 
Preferencia, 30 céníimós; general, 16. ..
Secciones desde lais a ^ o n n o v e d a d e s .- 
ochbymédlá. . v. .
Dos números de varletées y escogidos progra­
mas de películas. * -■
Precios: Platea, 2*50; butaca, 0 50; entrada ge- 
neraL0?20. :
TEATRO CIRCO VITAL AZA.=Grán circo 
Simón.
Todas 1x8 noches dos secciones Variadas,^ la 
prlfljera A las echo y mSdfá y la Segunda á las 10. 
Entrada general 25 céntimos.
TÉ WRO'LfRA.—Gr’ari éigpeCíárni'v úe clñ® y; 
varietés, por secdor/es-a Ia>3 opha f  . ráa-
Ive^y media y diéj; y tras cuarto?.
Entrada general 20 céî tímbi[,v :
JPdtinm mmrtm XMnea » g * é  A t r i l  á é  t 9 t »  j.
M W
de Malaya y su pm incia
M á l a g a
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ABOGADOS
Aldana Francisco, Calderón de la Barca, 3. 
Annasa Pedro A., Alameda de Carlos Haés 8. 
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Briales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Calafat Jiménez Enrique, Andrés Pérez, 15 
Díaz de Escobar Nardzo, Cárcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3, 
Esirada Vclasco Angel, Doctor Dávila 41, 
Estrada Estrada José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Mármol Contreras Rafael, Granada 88.
Martín VelandíaJosé, Alamos 16.
Mapellí Raggio Enrique, Granada 51.
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Torrijos 113. 
Murciano Moreno José, San Telmo 12.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Oítega Muñoz Benito, San Juan de Dios, 31. 
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
Risueño délas Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rodriguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24.
Ruíz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio,Plaza de Riego 34,3.° 
Sierra Mellado Luis, Huerto del Conde 9. 
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués LarIos7. 
ABONOS
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23. 
Schwastz, Salitre 9.
Sociedad Anónima Groas, Alameda 23. 
a b a c e r ía
G arda Muñoz Rafael, Mármoles 59.
González Luque Juan, Duque Victoria 1. 
a c a d e m ia s  d e  d ib u jo
¿iménez Cuenca Rámón, Calderería 12.latarredona Antonio, Frailes 5.Muñoz Irene, Peña 27.
ACADEMIA DE CORREOS YTELÉORAFOS 
Calle Francisco Masó 7.
Mariblacca mím. 12, 2.®
AFILADOR
Chamizo Francisco, Torrijas 8.
a g e n c ia s  d e  in f o r m e s  
La Infoimación Comercial, Carmen 58.
AGENCIAS DE NEQÓClOS
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
La Soluddn, Victoria 20.
Ag e n t e s  d e  c Oa u siOn , t r a n s p o r t e s
Y d e s p a c h o s  a d u a n a s
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente Cano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina de! Muelle 21.
Olalardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Gallego Ausar Juan, Carros 1.
Gómez Antonio, Mártires 5.
Guerrero y C S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta Joaé de la, Plaza de Adolfo S. Flgueroa. 
Iglesias Juan, Mesón ds Vélez 2.
Jaén dei P k o  Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Pagés Joíé, Sánchez Pastor 12.
Pozo Julio, Strachan 3
Rico Rabies Pedro, Avenida E. Crooke 27.
Robles Enrique, Alameda Principal 11.
Rosillo QavarrÓn Joaquín, Avenida Crooke. 
Tailfefer Augusto, Alameda Principal 37. 
Téllez Sarmiento Antonio, Sán Juan de Dios 14 
Viliaplano y Manin, Plaza de MitJana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
AQüAÍEE s o d a  y  GASEOSAS 
«El Diluvio*, San reirao 14.
«La Catalanas, Santa Rosa 7.
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Larios 5.
Sobrinos de I. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
ALM ACEN D E BOTELLAS Y GARRAFONES 
Mañoso EstevezAnárés, Carmenas.
^  ALMACEN d e  PAPEL
Papelera Española. Strachan 20.
ALMACENISTAS DE CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2.
Fuente y Yébenes, Cisnerós 47.
Martínez, Leandro Strachan.
Mata y C.*, Hoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
a l m a c e n is t a s  d e  c o l o n ia l e s  
Simón Castel S. en C.“, Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6i 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arrojro y MoriiiavMnro de Püérta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelp, Sagasta 11.
Rio del Aranda Antonio, Carvajal 
Román Manuel, Puerta del Mar 14. 
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes !■ 
Cabello Antonio, Dos Hermanas2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Qhiquilla Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal 11. 
González Miguel, Alameda de Colón 16.
Me rales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24i 
Valderrama José, Comedias 26.
Viano Eduardo Tejón y Rodriguez, 37.
CARRUAJES DE LUJO 
La alaguefia, Alameda de Colón 6.
CASA DE COMIDA
Holgado Juan. Sancha de Larq 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria RuBna, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Gañón 2.
CHACINERIAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Diego M. Martos, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Molero, Jara 33.
CEREALES
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Pasillo Guimbarda 47 
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERIAS
García Martin José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santd Lucia 14.
CERVECERÍAS
Cervecería InglesajCasas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Principe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
Garda Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
CLASES DE ESPERANTO 
Padilla Juan, Santelmo, 14.
COLCHONES METÁLICOS 
Díaz A. Granada 86.
Ĉ iEtQtOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marin Garda, 5.
Academia especial de Correos, Mariblanca, 19. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J. Reloslllas 25. 
Academia San Miguel, Lagunll as 3D.
Centro Poilíécnleo, Doctor Dávila 29.
Colegio ^ i  Corazón de Jesús,C. def Muelle 101 
Colegio Evangélice, Torrijos 25.
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5. 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San José, Carmen OT.
San José, Nobleja 2.
Srta. Engracia, Carmen 40.
Santa Isabel Alamos 17.
Idem de San Luís Qdnzaga, Peña 19,
Nuestra Señora de las Nieves, NoBleja 2.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
Idem de Santa María Magdalena, ídem 29.
Idem dél Centro instrucctivo Obrero republica­
no del 4,® distrito, Gsreerán 40.
Escuelas Evan^ilcas, Torrijos 109.
HIgh Schooi ofLanguages, Granada 46 y 69.
 ̂ COLONIALES
Aceña Braulio, Alameda 18.
Aranda José, Hoz 28.
Cabello Francisco, Carmen 8.
^ I v o  Francisco, Paseo Redlna 7,
Campo Lino del, Castelar 8.




llar, Santos 3̂  
los. 
y 9.
Francisco Solis, Trini 
Hijos de Antonio Chsc,
Hijos de Francisco Oar^., 
tosé Pelaez Bermúdez,
Leandro Martínez. Stracfei 
Peláez Luis, TorTiJos.
. .  ALMACEN DE HIERRO 
Baeza.AatonIo S. en C., Arrióla 20.
«  ALftWCEÑiSTAS DE VINOS
Sauluan de Dios 26. 
G arda Jiménez José A ndrés Mellado.
Alfonsoi P.^Santo Domingo 28 
París Ramón, Cañudo de San Bernardo 17. 
Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos 4ceras5.
^  a l p á r q a t é r ía s  ̂ J  
Diez Pomares José, Carmiü 19.
M ancp juan , Hoyo de Espartero I.
Portales Juan, Calderón de la Barca. 5. 
r z  . a r q u it e c t o s  '
Guerrero Strachan Fernando, C astébr5. 
Llorens Díaz Manuel, Duque de íá lectoría 13. 
Rivera VeraManuel, Bolsa 15. 
n i  t  .  ¿S^CIACION DE QUINTAS 
Blancnard Francisco, Carmen 56. 
w  I n  ,  AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
BAULES Y COFRES
Cirmonajuan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46.
„  .  BICICLETAS
Garda Frandscoi Alameda 24.
BORDDOS
Rnírtarfn* Í”^‘*“*”3^íuger,Victoría 52 p® 2*
H nS f blanco. Rambla 13, Pelusa.
Poítllto Singér,.VictofIa Í20 pral
Portillo Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos 1. 
_  ' b o t e r ía s
^Honso,Pa$ilIo de Santo Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café C Sacol, Calle Málaga (Palo).
Café Imperial, Marqués de Larios 2. 
o  íf  ‘f  Marina» Avenida de E. Crooke 1.
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Principe, Plaza de la Constitución 42.
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6.
. _  c a l d e r e r o  MECANICO
Cerón Trujillo Francisco. Don Cristíán 46. 
Pedfosa Gardo Rafael, Montalbáá II.
^  CÁLíLlSTA
Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
López Anaya Francisco, Plaza Constitución 1.
CAMISEJRIAS
Casero y Toledano, Salvágo 14 yl6.
Pérez y Valle, Compañía, 17.
c a r b On s s
Mena Afán José, Molina Lario 5 y Carmen 45* 
Molina José, Calderón de la Barca 1,
Torres Rafael, Alameda 37.
Zalabardojuan Manuel, Santa Lucía. 
c a r n e c e r ia s
Espada Sal vador, Santos 13 y 15.
G&rcía Medina VIula de Guiilén de Castro. 2. 
García Manuel, Torrijos 29.
García Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Anonio, San Juan 3.
Fino Mginel, Don Juan Gómez 36
Conde y  Cisnerós 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Cü&Óe 2. 
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería dél Rey 24. 
García Ramón, Mármoles 65.
^ m e z  Losilla Lucio, Sebastián Souvlrón 33. 
^ n z á le z  Antonio, Cisneros 54.
Gonzálea Martín, Salvador, Torrijos 69,»>n u « sa iv a u
Heras Saturnino de las, luán Gómez 23. 
Herrera Francisco, TOm jos!_________««...jv.» 57 y 59.
QMvez Postigo Francisco, Alcazabilla33. 
^mez^^Quesada José, M. de la Paniega 6D, 
Lifián Serrano Luciano, Málaga 149,
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 106.
Martín G r^orio, Hoz 37,
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luis, Torrijos 2.
Ruiz DIaM Agapiío, Trinidad 2.
Ruiz MolTna Joáéi Garcerán 24. 
Saave^raPeürQ, Mosquera 2.
« .. . „ CPAMSIÓNES
Alcántara 3, bajo.
Caballeiró Jqs'é María, Coronado* 3.
“García Caballero Juan, Gpárteleio 2. 2.® 
González Martín, Caid érón ié  la Barca4.
Queriero MadueñoLeopóldo, Parras 7.
Rio Domingo del. Marqués de la Paniega 40.
^  COMPAÑÍA DE EMBARQUE ^
Swrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquéá Manuel, Ídem.
r  5 ° Í^ C C lO N D E R O I íitB L ^ C A
la  Novedad, P ip a  de la Cónstitución 42. pral. 
Navas María,Granada 27. -«ip™ .
: , ' CÓNFifERlAS
Alvarez C^ara Bonifacio, San Juan 43. Cprasco Antonio, Acera de lá Maríníí 21. 
Chaparro Jsmo, Paseó Rédisg 7.
García Manin María, Granada 35.
ManciUa Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Márquez Merino, Granada 132.
Márquez Merino José, Santa Lucía 30.
Móntoro Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52.
c o m p r a - . ^ n t a  DE LIBROS Us a d o s  
QómezZorrilIáJosé, Granada 67.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES 
Baquéra y e.^ (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
íBjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
Ea®9«er8pn(CarIos),Aven Enrique Crooke69 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientos 26. 
Grpss.y Compañía ÍFedericol,Cana^
Inglada goaqúín), Bárroso 2.
MoralesHIjos á© (Ignacio), Alameda 13 y 15, 
Mac-Andreus y Compañía, Idem 12.
Oscar Brian, Acera le  la Marina 13 , '
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo goaquin),. Avenida de Enrique Crooko. 
V ves Hermanos, Avenida de Enrique Crooke. 
picazo Hermanos, Carros 3.
COOTABU.IDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAQES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfouso Xill 4.
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
^ CONSULADOS
Alemania, Adolfd Pries, Reding.
Argptlna, Enrique Martínez.Cortlna Muelle 27 
Austrla-Kungria, Federico Oros, Canales 9. 
P«“«» A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Alameda de Colón II.
Cuba, Oscar Mpnteagudo, Cortina del Muelle. 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha. 
Francia, jaeques Chaumié, Barroso 1.
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31.
H ondura, Isidro Ron, Antonio Luis ITarrión 10 
Ralla, José Carlos Bruna, Plaza de Rlceo 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos J. Krauel,Esqunache 12.
Turquiaerónimo Guerrero.SanJuan de Dios 19 
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo LombardoFrancisco, Strachan 2.
CLASES PASIVA
Blas Caracuel Medina, Moreno Mazón 13.
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
CUCHILLERIA 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, P . Monsalve 2.
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de Rivas 12.
DELINEANTE
Femándezdel Villar José, Mazarredo3.
Saladar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano. Ricardo, Santa Lucia 1.
Meliveo Arturo, Larios 1, piso 2.®.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ KMí REFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván* Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6.
DIBUJANTE LITÓGRAFO
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Firánquelo Narciso, Sagasta 1.
Leiva Antúnezjuan, Marqués de la-Paniega 43. 
Martin Palomo M., Granada 63.
Peláez José, Torrijos 81.
Pládena y López, Horno 14.
Hafner etc. wienken, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS
Puiz Luis, Antonio Luis Carrión 15. 
SalasCándidp, Santa Lucia 10.
Ylsedo Antonio, Molina Lario 1.
ENCAJBSOE BOLILLO
Barroso 10, portería.
_  ,  •  e n c u a d e r n a c io n e s , ¿
González Pérez Jaan, Hiiíestrosa lo.
Viana CárdehásFranciscó, Mártires J l .  ,
ISfAÑCO í
Olmo José, Cister 2.
Castillo Joaquín, Puerta dél Mar 22i 
Real Antonio, Calle Nuevaj of.
e x p o r t a d o r e s  DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de .pjos 25. 
Martín Rodríguez DlegO) Hoyo dé EépáHéros 
EjffORTADORES DE VINOS 
Bareeló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, MendiviS.
Burgos y Máésso Antonio, D. Cristián 6. 
EgeayC  ** Manuel, Almansa.
Qarret yG,í¿.Huérta Alta,
Qross V C.° Federico, Ganaiés 8.,
Hijos de Antoüio Barcéió, S. en C., Malpica’4* 
Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros Viéja 17. 
Krauel darlos]., Esqufiache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
LOpéz é hijos Quirico; Dón Iñigo 30,
Moreno Mazón Hijós, Dr. Dávila Ó.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de tos Tilos. 
Prisi y C.» Adolfo, Redlfig.
Ramos Power José, Constancia, '  
ReinyC.*,Dr5^DáYHa. !
Raía y Albert, Eslava 4. |
Ramos Téllez hijo y nieto de Constancia. 
Sanguineti Santiago, Augusto s . Flgueroa 2.
Solano Ernesto, Llano de Doña Tr¡nldad 12. 
Torres é Hijo de Adolfo, Paseo de los Tilos.
_  Fábrica DE AGüARbiÉNTES 
HHo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6. 
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sareda, kírachan I.
^ÁBí^ÍCA DE a l f a r e r ía  
Rodriguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 2? 7 24. 
1 Luis Moreno, Puerto Fáréjo Í9.Viuda d e __________ ____ ___
I á §RICA DE ASE-tRAR
Ledesma Rieumont Manuel, San Nicolás 23.
f á b r ic a  d e  c a l  y  a l f a r e r ía  
Viuda de Juan Dominguea, Camino de Süárez.
^  f a b r ic a  d e  CAMAS
Escobar Rafael, Compañía 7.
f á b r ic a  d e  CHÓCOWTES ¡ 
Campos Eduardo, Mártítés 27.
Rastn Eugenio, depósito, Granada 21
FAKíICA d e  ESTUCHES 
Pérez Ranea Alfonso, Andrés Pérez t.
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.  ̂
FABRICA DE GUITARRAS 
Lprca Antonio, Torraos 68.
PABftíCÁ d e  PLATERIA 
Pabon Antonio, Baños 4.
FABRICA DE GASEOSAS 
«El Diluvio» Santelmo 14.
«La Andaluza», Postigo'^e Aranee 12. 
B i calle dé Sán Agustín 12.«Lalsia«>.
^  f a b r ic a  DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
V „  FABRICA DE JABÓN
Aceitera Malagueña, Mendlvil 5.
; f a b r ic a  DE JAULAS
Moreno José, D. Iñigo 3S¿
^  /  FABRICA DÉ NIEVE
Ochoa José, Postigo Aranee 17.
Gálvez Rula Mariano, Alamos 5. \
FARMACÉUTICOS
Aragoncillo Gonz^ez Antqhio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nlcasio Calle 1. 
GaS^en^Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
^ m e z  Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Mir Cousino A., Trinidad 66.
Mórel Rivéro Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montiél Agustín, Carvajal 7.
Ramos Mattel Miguel, Santa María 7.
5^? Pfandsco del,M. de la Paniega 22.
Soto Pérez José, Mármoles 17.
„  FERRETERIAS
Fraibérey Pascual, Santa María 13.
Arrnquelo Antolín, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José; Marqués de Larios 10.
Ltiqué Sánchez Antonio, M. de la Paniega 4Í£ 
í Jiménez Sixto, Compañía 47. 
r Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Roóíiguez Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
Terabóu^ Pedro, Marqués de Lafiot 6.
„  • FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2.
«  . * .  FOTOGRAFOS
Galcerrada Veremundb, Aceráde la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, ,yborio Gar/gíg 
Muchart Franci^oi P lazas Coaslituclón 22. 
LópezEmi jo, «El L ^vre», M ártir^ 7.
López Emilio, «El Rápido», Sagésta 1.
Rey Manuel, Comedias 16.
^ ,T L 0 R E S , PLUMAS Y. SOMBREROS DE SEÑORA 
parridq  C. Antonio, Torrijos 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso Xli 
Gómez González Francisco, ídem. ' 
González y Contreras, idera.
González Faura Diego, Idem.
García Almendro Enrique, idem. 
y F u n d a s  p a r a  b o t e l l a s
García José, Ollerías 17.
FUNERARIAS 
^ a y a  Enrique,. Mosquera 3.
Bacó Arturó, Comedlas 12.
. Cabrera Julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.% Plaza de San Julián 20 
San Cayetano, Mosquera 11. ** Jw»an¿u,
f u n d ic io n e s  
Bernal y Quzmán, Muralla 34.
Herrero Puénte Antonio, PuertoT4,
GRABAPORES
Areta Pascual, Piazk Máríírés 2.
Somodevilla José, Nueva 55.
g u a r n ic io n e r o s
Cerezo Hermano, Alameda 23, portal.
«ivas Sánchez Manuel, Arrióla Í I.
Toro Juan, Alameda 7, ’ '
GRAMÓFONOS Y o  ISCOS 
Qea Francisco, Cánovas del Castíllo45.
HIERROS u s a d o s  
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2,
HERRADORES
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3. 
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Piíncipai 42.
Guia de Málaga y su provincia, A. Principal 42. 
INGENIEROS
Díaz Petersen Ramón, Alameda 25.
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
INSTiTUCIÓn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR
Campos Jiménez Eduardo, Casas Quemadas 5,
JORERIAS
García Fernández Antonio, Sán Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico; Granada 9 al 15.
LABORATORIOS
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
.LIBRERIAS
Duaste José, Granada 43,
Fernández Cándido, Molina Lario 5.
LIBROS DE LANCE 
Muñoz Enrique, Peña 27.
LIBROS RAYADOS
Camps Janer José, San Juan 78. '
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4,
Garda Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de Ramón Párraga, San Juan de Dios. 
LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael Comedías 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
Molina Burgos José, Salitres.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6. 
MAQUINAS d e  COSER
Compañía Fabril Singer. Angel lé 
Üniversal La, Qigaiites Í2.
MÁQUINAS d e  ESCRIBIR 
Se copian documentos, Mpntalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde T.
Olí ver, Bolsa 1.
m a r m o l is t a s
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos Sanfaella Enrique, CisterS. 
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. dé la Paniega 41. 
GárCia de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Ouardeño Lama Agustín, Santamaría 7. 
ImpelUtier^osé, Arenal 22.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enriqtíéz Antonio, Luis de Vélazquez 3. 
Linajes E nri^ez Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Diaz Bartolomé, Avenida B. Crooke 97. 
Oppeit Sans l^món, Martínez de la Vi^á 17. 
Rio Arrabal Migtiei, Trinidad Grund, 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvifón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso LáUftano, Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Admundo, Calderería 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Vignote Wundetlich Joaquín Torrijos 69 ■ 3.® 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
M a e s t r o  m in e r o
Rodríguez España jósé, Punrío de la Torre.
M ECÁNICO e l e c t r i c i s t a  
Crespo Adolfo Plaza Bfedmas i2v
m o d e l is t a  m e c á n ic o  y  d ib u ja n t é  '  
Carfióh Cárferajuan, DonCfistián 39i 
m o d is t a
María Florido Ana, Marqués de Larios 6. (Mo­
dista de sombreros).
Sierra Fehiández María, San Francisco l6,bájó.
m o l d u r a s  Y LOZA 
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Rula Mussio-Rámón é biio, Granada 52.
Martín Félix, (Sranada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5. 
PrinT|üání Grsnadá §.
m o s a ic o s  h id r á u l ic o s  
García Herrera y C.*, Castelar 5.
Hidalgo ESpíldOra José^ Marqués de Larios 10.
MUEBLÉ^
Arias Dolores, Alamos 35.
Carr^cp R duar^ , Juan J. Reloilíbls 2>i 
uea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y p ia n o s
López y Griffo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
/  . .  .» .NOTARIOS
Aponte Galiárdo José, Püerto á.
Castillo García José del,Martínez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4. 
Díaz Treyilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2.
_ Op t ic o s
López Escobar S. en C.;Gfañada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nuevá 3.
J. Viola, Granada 37.
o r t o p e d ia
Giraénez-Cuenca Ramón, Plaza S. Francisco, 7, 
PANADERIA
Rueda José, Torrijas 37,
p a r a  p e r f u m a r  
Delgado José, Towijos 91.
PARAGUAS Y a b a n ic o s
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución, 
PEINADORA
Jiménez VictoríajIPozo del Rey í ,
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5,
Medina García Antonio, Alameda 16.
Mlllet y Murillo Rafeeí, Mármoles 94.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar,
Paez Luque Juan, Plaza dé iá ConstíÍHción 38. 
Parra Bartolomé, Caiíejoncs 42.
¡Reina Agudo José, Carmen 35.
: Rodriguez Ruiz Antonio, Nueva 12,
Rodríguez Juan, Qllérfas 63.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Paslilo Santo Domingo 22.
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
PETROLEO
Benítez Antonio, Herreiía del Rey 7. 
p in t o r e s  ARTISTAS
, Pasaje de Alvarez 32.
PROFESORES DÉ CALIGRAFIA
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34 
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algfiera Francisco, Alameda 35.
Beüftez Manuel, Alamos 38.
Hautpoule Píetre, Calderería 9.
Dr. Hoefrfghter, Granada 46 y íK)*
Veall Federico F., Casapalma 3.
Vega del Castillo Martin, Juan J. Reloslllas 25. 
PROFESORAS EN PARTOS
OCáña de García Francisca,Moreno Monroy 20. 
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución I 
Entrambasagpas Eugenio, Nueva 85 y 67. 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aráiida, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villslba Luis, Torrijos 108.
RELEERIAS 
Baitz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués dé la Paniega 23, 
Gerónimo Narvaez, Especérias 25.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Martínez Enrique, Plaza de la Constitución, 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel, Plaza Constitución 42. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRHSÉNTAaoNES GENERALES 
Raudo y Compañía Manuel,-Torrijos 4 6 .^^ ^ ®  
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Delirado María Joaquín, Plaza dél Teatro 27* 
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín Garda 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR. DE FOTOGRAFIAS
Santamaría Baldomero, Mármoles 73.
R e s t a u r a c i ó n  d e  c u a e Ir ó s  a l  ó l e o  
Mnfloz Enrique, Peña 27.
SASTRERÍAS
Almoguera Juan, Camas 4.
Aranda Navarro Antonio, 1 
Brun Carlos, Carirájál.
City of London,Piaza de la Constitución, 6 al 14 
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1*
El Aguila, Granada 63.—Ropas hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Alvarez 105 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor. 
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 6» 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALÓN DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Ginetes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS 
Agrícola La  ̂Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda de Haes 5.
El, Dia Strachan, 1.
. General accident fire Ufe, Pedro de Toledo 9. 
Germania La, Sebastián Souvlrón 4 y 6. 
Gresham La, Mar.qués de Larios 4.
Liverpool'and London and Qlobe, Tejón R. 39 
Mutual Latina La, Sebastián Souvlrón 4 y 6. 
Nqrwich Unión Fire, Ma qués de Larios 7. 
Polar La, Pozos Dulces 28.
Royal Excfaange, Martínez de la Vega I. 
yuión y Fénix Español, Alameda de C. Haes' 
SOMBRERERIAS
Carrasco Pérez Enríquw Argentina.
Muesa y Naranjo, Lfiguftiílá»-.w , ,
Navas Jiménez Francisco, PozOs DuicC* * • 
Vaíless Pedro, M. Paniega 21 y  Santos 9.
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
Sánchez Gallego José, Callejones 1.
Sandoval Juan, Camino Churriana 112.
TALLER DE BOMBERIA 
A. Bernal y Q,* Tomás Heredia, I.
Piaz Francisco, Cuarteles 52.
tALLER DE CALDERERIA
Gristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. 
Oareia Rafael, Calderería 3 y S.
TALLER DE CERRAJERÍA 
Ramírez Raíaeli Pasillo Santa Isabel 41,
. . ÍALLER DE ENCUADERNACION
Oáfcíá M., Cintería 1 y 3.
Barrio Zambrana José, toclnerlá y colon lalett 
Conejo Martín Francisco,Estepa 6C, zapatería. 
López Molina José María, comisiones. ^  
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Palma Rafael, Capitán Moreno 2 y 4, coloniales, 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábrica debayetas. 




CORTES DE LA FRONTERA 
Antonio Calvo, calle Real, barbería.
CASARES 
CU Ruiz Antonio, Abacería.
ESTEPONA
Fernández Simón, salazón de pescados.
Jeféz Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café;
Ledesma Gregorio, agente de negocios. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narváez Manuel, seguros de vida.
GAUCIN
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones. ’ ' 
GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos. 
MONTEJAQUE
Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Oreliana Rafael, cosechero de yinof, 
fabricante.de aguardientes y de embutidos. 
RINCÓN DÉ LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica de salazón.
RONDA
Cabrera Loyáza José, médico.
Cid Ignacio Maris del. Comisiones.
González Siles Manuel, representaciones. 
Hoyos Vela Manuel, albárdoneria y talabarterll 
Jiménez López Antonio, maestrode obras. 
Martin Guerrero Francisco, procujrador. 
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
:Pino Vallejo Francisco, pastelería y  confitería. 
Siles y Ortega, banqueros y tej.dos.
Ventura Martínez Antonio,Abogado.
v élez-m Alag a
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Laza Modesto, farmacia, S ai^ iiiícisco  8. 
Morel Manuel, farmacia. Pie
M e F c a d L 4>
,  TALLER DE QüARNieíOfmq 
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 14.
CapulInoJáu!;^ui Joaquín, Peñas 36.
I Cqgf lió Leopoldo, Parras 7,Guerrero
MatarredoníAntonlo,'Frailes Í9.'
PIROTECNICO
Torcélló Morenojosé, Isabel la Católica 15. 
PLATAMEÑESE
Romero AlejandrO|i Marqués de Larios 4.
î La t e r ía s
Begofía E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59,
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 3!, 
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
. . . . .  ^RActigante 
R io  Marín del Diego, Cuarteles 54, 
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.% San Jusm de Dios 31. 
^ l la rd o  Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13 
Montoro de Torres José, San Bernardo 3. 
Navarro Barrlonuevo. Antonio, CUter 11 
Ppnce de León José, Marín García, 4 al 10 
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Guerrero Antonio, Juan J. Relosillas fin 
Rodríguez Emilio, T rinóad Grund i.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodriguez losé, Alamos 10.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Alvarez Federico, Alamos 49 y 51. 
iÚhcheá Gáfcíajuan, Liborio Q at ría 11.
. . . .  . ta lle r  m fALÁBARTERIA
Liñán Manuel, Málaga 143.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
A. Bernal y©.■‘.Toiíiá#Heredia la 
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82,
Teruel Antonio, Torrtíos 43.
Ruiz Urbano Añdrés, cfánovaa del Ca? lio 41. 
Viuda é hijos de Gomíla, Andrés Mellado 9,
^  TALLER DE PINTURA DE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, (hijo de Juan, Ünclbay 9.
talleres DÉ PINTURA 
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7* 
Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Martos Bueno José, Malpicáo 4. ,
Montero Cabello José, Cortina del Muélle 11.
Murillo y Arroyo, Alíozan IG,
TALLERES DE REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cereauela 2.
T A ^ R  DE JAULAS DE PERDICES Y DE TODAS CLASES
Gálvez Mariano, Alamos 5.
„  .  TAPONES DE CÓRCHO
Ordóflez José, Martínez Aguiíar 17.
_  „  TEHDOS
Brun Carlos, Puerta del Mar.
García Manuel, Nuevá 53; . y;
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Hermanos de Pablo; Nueva 16 al 20.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz v Nájera, Juan Gómez García 23.
Saenz Félix, Sagasta 2.
Ungüento DÉ F . GREGORIO
Fernández Aguado José, Marin García 14.
_  ZAPATERÍAS
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
EscamlIIa Manuel, Plaza de la Constitución 36, 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60, 
Espejo Enrique, Granada 53.
U  Victoriano Cobertizo deí Conde I .
Maese José, Torrijos 53.
MontoyaAníonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Torrijos 54y Santa Lucía 6. 
Granada 8 y 10;
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49. 
rr .  ^  VACUNA DE TERNERA
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
VELAMEN PARA BUQUES
García Morales Antonio, Topete 13.
VETERINARIOS
- -----, ----------- rés Mellado 3.
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2. 
VIAJANTE DE COMERCIO
Castilla Luis, Frailes 5.
Provincia
a l o Ra
Reinoso Fernando, Tejidos, qtilncaila y 
o, Veracruz3.
ALOZAINA
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Alcalde Dupla Juan, calzado de lujo. 
Avilés Qiraidez Mapuel, coloniales. 
Barrio Antonio, Duranés 20, tocinería.
calza<
Aceites de oliva
Fresco, 9 75 a 10 pesetas l í i f l l  1i2 ídem,
Fino en sacos, de 80 ks. á pías. I8'50 los 100 ks. 
Primera, de 60 Id. á ptas. 16 id. id.
Segunda, de 50 !d. á id. 14 Id. id.
Tercera, de ^  Id. ú 14 Id. id.
Alcohol
De 123 ptas. hectólltro.
„  „  Almidón
Hofíman «Gato», 9 á 9‘25 ptas. 11 li2 kilos. 
«León»,9á9‘50id. lú.
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 12 id id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6‘25 ptas. id. id. 
Berco de 8‘50á 9 ptas, los 11 H2 id.
Atroces
Moreno de primera, 53 ptas, los 100 k.
Moreno corriente, 5 i id.
Blanco de primera, 54 Id.
Blanw superior, 56 á 57 id.
Bomba, es á £9 id.
^  . Azúcar de caña
Caña de primera, á 12 pías. 11 ij2 kilos.
Caña de segunda, á I I '50 id, id.
Cortadillo de primera, Í4'25á 14‘50 id. Id, 
Cortadillo de segunda, 13'75 á 14 id. ItS.
Pilones de 1 Vde Í4“25 á 14*50 iá. id.
I Plaquetas de lá. 13 á 14 id. id.
CesQueado de id. de I4‘25 á 14'50ld. Id.
* Bacalao
La¿r”fíor fresco mediano á ptas. 47 los 46 ks.
Id, id. chiCCáld. 46íd. id. id.
Cacaos
Cerqcas, 380 é 440 ptas. ¡os ICO ks.
Guayaquil. 325 id. id id 
Fernando Póo, 250 id. !d. Id.
Ca/és
Moka superior, de 195*50 á2(X) ptas* los 46 kiloi. 
Caracolillo superior, de 184 á 190 id. Id. 
Caracolillo segunda, de 170 á 180 id . id.
Hacienda superior, da 173*50 áÍ75 id. id,
Tostado primera superior, 11*̂25 á 2‘75 los 460 
gramos.
Tostado segunda, de 2 á 2‘20 id, id.
Cereales
Trigo recio, psSefas 10*50 á 10*75 los 44 kilos.
5 blanquillo, 10*25 á 10*50 los 43 kUos. 
Cebada del pais, de 7 á 7*25 los 33 kilo».
Habas cochineras, á 2! ios 100 kilos.
Habas mazsganas, de 2í á S f  501os 100 kllot/ 
Veros, de 11 á l I ‘25Ios 57 v í|2k ilos, 
Maizmormo, 12‘25á 12*75 los 53 V Jl2 kilos. 
Matalahúga* de 10 á 19 50 los 28 kilo».
Alpiste deí pais, 32 á 34 Í03100 kilos.
Garbanzos menudos, 24 á 25 los 57 i i2 kilo». 
Garbanzos medianos, de 28 á 30.
Garbanzos gordos, Se 30 á 35.
Garbanzos finos, según clase.
J^sjfcc/cis
Pimienta negra, de Í6l á 170ptas. los 46 kl.'o». 
Clavillos de Zamzibar, de 170 á 180 Id. id.
Madre clavo en grano, de 155 á 160 id. id.
Azafrán puro, de ^  á 62 los 460 gramos.
Azafrán de segunda, de 30 á 32 id. id.
Canela Ceyláa, de 2'60 á 3*50 los 460 gramos.
Recortes dé id. 1‘75 Id*, id id.
Pura molida de 3 á 3*25. Id. id. id.
Pimiento molido fino, de 22 é 24 pesetas lo» 11 y 
Il2 kilos.
Pimiento molido flor, ó 15 id.
Pimiento molido corrisntr, é 12^50 ¡d,
Anjpnjoll, de 7 á 9 ios 11 lj2 id.
En las especias hay tendencia á mayor 
Habichuelas 
Largas valenclan 54 id id, id. 
to. motrlleñas Id. Id. 52 id. !d. id.
Cortas asturianas id. 47 Id. Id. id.
„ Harinas
Recia dn28 á 34 pías. los IGG kf.
Blanca de 37 á 40 Id. Id; Id. 
r» , Papel
Pala grande ápeseta» 9*25 la bala.
Idem chico á 7*25 id
BrÍI« 50 á€*75 la bata.Idem chico 5*25 i  5’50.
fardinas en escabeche, la ceja de 8 lata» de 5 k»
. los á peseta» 30,
la, en aceite J a  caja de ICO latas de 18 mlílmetfds 
tros, á 20.
Idem en tomate idem, idem, á 20.
Verde á granel á pesetas 175 lo» 460 gramo».
Uibra 1 2*50 id.
Negro á granel á 175 id.
Idem superior en paquetesde 1 libra á 2*50 id.
r* u .n, Varios 
carburo de Galcio en bidones de 40 kilos á pese- 
t«8 43 los ICO kilos.
á 2 pesetas kilo.
bal molida fina, en sacos dé ÍOÚ kilos de 3 á 4 él 
saco. •’tr:
S iE l Pop ular,91
S o  v e n d o  e n  t tC n d r íd
Pufírtá  d(sl Sot, lí y  12
Adinínlstradón de Lotería»
Tipografía dé El Popular.
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